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ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
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 69 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ (4.31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 79 ﺸﻌﻭﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤﻭل ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ (4.41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 89 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ (4.51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 89 ﺴﻬﻴﻼﺕﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘ (4.61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 99 ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻵﺨﺭ (4.71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 101 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ (4.81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 101 ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ (4.91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 201  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ  (4.02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 






ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒ 
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴـﻠﻁﺔ 
ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻵ 
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ . ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻗﺩ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﺠﻤﻊ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺜل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ 
ﻌﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠ
 . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺏ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟ
ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﺩﺭﻫﺎ 







According to the bad economic situation faced by Palestinian 
region as a special case, so the purpose of the study is to identify 
and present the supervision and control Procedures and 
techniques applied by the Palestinian Monetary Authority 
(PMA) over banks operations and performance and to assess the 
extent to which those techniques are consistent with Basle I & II 
requirements and international best practices (Core Principles 
for Effective Banking Supervision).  
 
The methodology employed for that purpose comprises two 
components: (1) Review and document banking supervision 
requirements by Basle I & II, and (2) survey the PMA 
instructions and requirements in that regard through interviews 
with a sample of key employees of the Inspection Departments. 
A questionnaire was also designed and distributed to the same 
sample to explore their views on the effectiveness of the PMA 
role, and compare the results with a similar study prepared 
depending on the views of a sample of banks managers. 
 
Results of the study reveal that the PMA has been following the 
best practices in the area of control and inspection to a large 
extent. However, the results show the need for more systematic 
coordination between the PMA and the banks on banking policy 
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ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻔﺼﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ 
 ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﻀـﻌﻑ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﻘﺩ 
 ﻫـﺫﺍ  ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ 
ﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺨﻠل ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ . ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍ 
 ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
 .ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴﻼﻤﺔ 
 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻓـﻲ ﻰﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﻌﻁ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻱ . ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ  ﺘﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨﻭﻙ، ﻓﺎﻟ ﺒﻨﻭﻙﺒﻠﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ( ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ)ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل 
ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 .(ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ )ﺘﺭﻀﻴﻥﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘ( ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﺎﻟ 
ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ 
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ  ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﺍ ﺒﻨﻭﻙﻅل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ 
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﻫﻨـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ 
 . ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ 
ﻭﻀﻌﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻓﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 




ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻐﻔل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ . 1ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻓﻭﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
ﻘﺩﻱ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨ
 :ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ .1
 . ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .2
 . ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ .3
 . ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟ .4
 . ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ .5
 :ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  .1
 . ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴ .2
 . ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  .3
 . ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  .4
 . ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ 
 . ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .5
ﻭﺭﻏﻡ ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﻗﻁﻌﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻴﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴ
 .ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
                                                 




 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻫﺫﺍ ﻭ
ﺩﺍﺌﺭﺓ )ﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋ. ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ
، (ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ، ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 . 2ﻭﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ
%( 66)ﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐ ﺘﻁﻭﺭﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ 
 .ﺃﺩﻨﺎﻩ( 1) ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 3002 ﻭ 9991ﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨ
 63ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻟﺔ 
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 .3002ﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 ﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻫﺩ ﺃ1.1
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻥ ﺘﺴـﺎﻋﺩ  ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺎﹰ ﻭﻓـﻲ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻓﻀل  ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
 ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻬـﺎ ﺍﻥ ،ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
 .ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ
ﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ  ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟ ﺒﻨﻭﻙﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻟ 
 .ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 : ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 玐
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ  玐
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ  玐
ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒ
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 
  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ1.2
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ 
 : ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ؟ﻤﺎ ﻤﺩﻯ  .1
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺴﺎﻫﻤﺕ .2
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺁﻤﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ؟ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
  ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ؟ﻤﺩﻯ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ .3
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺴﺠﺎﻡ .4
 ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ؟
ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﺕﺴﻠﻁﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟ .5
   ﻤﺼﺭ؟ﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜ
 
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1.3
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ 




، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺯﻤـﺎﺕ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴـﻠﻁﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﻜﺘﺴـﺏ  ﻭﻀﺒﻁ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺁﻤﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ 
 .ﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ 
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، 
ﺎﹰ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻅﺭﻭﻓ
ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﹰ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ . ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ
ﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻔﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ 
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ 
ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ 
 .3ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
 
 ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1.4
 : ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟ  ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  .1
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ : ﻨﺼﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ   3





ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  .2
 .ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﻩ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤـﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ  .3





  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1.5
 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ 
ﻭﻙ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ، ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨ 
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
 ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ :ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
 ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﻭﻴﺸﻤل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ
 
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ : ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ 
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ 
 .ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
 
ﺍﻟﺒﻨـﻙ ) ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻌﺭ ( ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
 .ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
 
ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺨـﺭﻯ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺍﺴ :ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 .ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻻﻗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓـﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻷﻱ :ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ( ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ) ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻡ 






 ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ 
 . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
 
ﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻤـﻥ  ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭ :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ 
ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴـﺔ، ﻴـﺘﻡ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻁـﻲ 
 .ﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟ
 
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴـﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ :ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ 
 .ﻴﺔﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ
 
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ، :SLEMACﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻤﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ 
ﻤـﺎﺕ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﻜﻠ 5ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﺴﻭﺃﻫﺎ ( 5 – 1)ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
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 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻭﻋﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻻﻤـﻭﺍل :ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل 
ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﺜل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻁﻤـﺱ 
 .ﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺍﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻟﻤﺼﺩ
 
 ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ :CYKﺇﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ 
ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻻﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل 
 .ﻫﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺘﻘﻠﻴل ﻓﺭﺹ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭ
 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜـل ﺍﻟﺘﻼﻋـﺏ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺅﺅﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻨﻔـﺫﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﻡ 
ﺯﺍﺯ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻤﺜـل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻻﺒﺘ 
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  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ2.1
 :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 2.1.1
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒـﺎﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ )ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻷﻤﺜـل ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ . ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ . 4ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ 
ﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ . ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ )ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﺩﺨل .  ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ 
ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻭ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺒ 
 .5ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
 
 :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 2.1.2
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘ 
  :، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
 
 : ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 2.1.2.1
ﻭﻤـﻥ  .ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻭﺩ 
ﻑ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﻴﺠﺒـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭ
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﺇﻟـﻰ ﺇﻀـﻌﺎﻑ . 6ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻀﻴﻥ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
                                                 
 .9991، ﺃﻏﺴﻄﺲ (71)ﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﳊﻠﻘﺔ   ﺟﺮﻳﺪ4
 .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ9991  ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، 5
 ,dtL .rehsilbuP kcalB ,adirolF fo ytisrevinU ,noitidE drihT ,stekraM latipaC dna yenoM ,seliM .L 6




ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻ . 7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻘﻴﻡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓـﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺒﻁﺒﺎﻋـﺔ 
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﻱ ﺇﻟـﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘ 
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌـﻼﺝ، ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﺨـﺫ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺴﺤﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ 
 . ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﻜﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 
 : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 2.1.2.2
ﻬﺩﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺘﻤﺜـل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺒـﺎﻟ .  8ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻷﻤﺜل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜـﻥ 
ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨـﻰ % 001ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ . ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺼﻔﺭ 
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒـﺎﻉ . 9ﺘﻌﻤل ﺒﻜﺎﻤل ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎ 
 .ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 
 :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 2.1.2.3
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ . ﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻤ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴـﺎﻋﺩ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻ 
                                                 
 .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ9991ﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟ7
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ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ، ﻻﻥ . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ 
 . 01ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 :ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ 2.1.2.4
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ . ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﺘﻡ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ، 
ﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻭﻥ ﻓﺎﻨﻬﻡ ﻴﺨﺴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ . ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﻤـﺩ 
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺫﺏ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 .11ﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌ
 
 :ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 2.1.2.5
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺘﺠﻌـل 
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ 
. ﺎﺌﺩﺓ ﻴﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔ ( ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ)
ﻓﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺸـﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ . 21ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺴـﻌﺭ 
ﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻨ 
 .ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ
                                                 
 ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﰲ ﻇﻞ ﳎﻠﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﻩ، ﻣﻌﻬﺪ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ   ﺣﺎﻣﺪ، ﺃﺳﺎﻣﻪ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ01
 .0002، ﺃﻳﻠﻮﻝ (ﻣﺎﺱ)
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 :ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 2.1.2.6
ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺼـﺭﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻴﺠﻌـل 
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺒﺴﻁ ﻭﺃﺴﻬل ﻭﺃﺩﻕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼـﺭﻑ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺠﻌل 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺠﻌـل ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل 
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻴﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ، ﻭ. 31ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﻀﻊ 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ 
 .41ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺭﻜﻭﺩ ﺍ
 
 :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 2.1.3 
ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻷﻤﺜل، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ . ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ 
ﻭ ﺘﻠﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ . ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ 
 :ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺩﻴ
 
 : ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 2.1.3.1
ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ . ﺩﻴﺔﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘ 
ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺃﻭ 
ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﻯ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺭﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩ 
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ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﺎﻥ . 51ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ ( ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﺭﺼﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘـﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻭﻴـﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻗﺒـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﺎﻥ 
 . 61ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ
 
 :ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ 2.1.3.2
ﻴﺘﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ . ﺼﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺨ ( ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ )ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻡ 
ﺼـﻡ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻟﻜﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨ . ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴـﻌﺭ . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﻓﺯﻴـﺎﺩﺓ . 71ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 
 :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ 2.1.3.3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟ . ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ . ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﻓﻔﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻠﺠﺄ . ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍ 
ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻨﺘﻌـﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ 
 ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ . 81ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ
ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ . ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﺤﻪ 
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ 
                                                 
 .9991، ﺃﻏﺴﻄﺲ (71)ﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﳊﻠﻘﺔ   ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺩ51
  ﺣﺎﻣﺪ، ﺃﺳﺎﻣﻪ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﰲ ﻇﻞ ﳎﻠﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﻩ، ﻣﻌﻬﺪ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ 61
 .0002، ﺃﻳﻠﻮﻝ (ﻣﺎﺱ)
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ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ . ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ 
 :ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩ. ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻨﺤـﻪ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ :ﺤﺼﺹ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ : ﺃﻭﻻﹰ
  .ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 .ﻠﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟ
 
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺈﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻤﻬﺎ، ﻜﺄﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸ
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴـﺒﻬﺎ ﻤـﻥ 
 ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ 
 .91ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 
 :ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ: ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  2.1.4
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﻤﻴـﺯﺍﻥ 
 .02ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 
 :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅ 12
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ . ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﹰ ﻟﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻘﻭﺩ ﻫـﻭ ﺃﻥ . ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
                                                 
ﺗﻜﻴﻴﻒ : ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺟﻮﺭﺝ ﻗﺮﻡ:   ﻣﺆﲤﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ91
 .2002 ﺃﻳﺎﺭ 21-11ﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺻﻼﺣﻴ
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ﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻓﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻋﺎ 
 . ﻗﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟ ( 1M)ﺍﻟﻀﻴﻕ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀـﻴﻕ ﻭﺩﺍﺌـﻊ ( 2M)ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ 
 .ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ . ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ 
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﻭ 
 .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 
 :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺒﺩﺃ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ، ﻭﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
 ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ . ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
 :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻫـﻲ :ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل  .1
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ 
 . 22ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ :ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  .2
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻤﻌـﺩﻻﹰ 
ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺠﺯﺌﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﺤـﺩﺍﺕ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺁﻟﺔ ﺒﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻤﻴل ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﻔﻁ . ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
 ﺩﻭﻻﺭ، 004 ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺜﻤـﻥ ﺍﻵﻟـﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
ﻨﻀﻁﺭ ﻷﺨﺫ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ 
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ﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤـﻥ ﺤﺼـل  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭ :ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  .3
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺈﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒـﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ 
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ﻟﻠﻘﻴﻤـﺔ ( ﻤﺴـﺘﻭﺩﻉ )ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺯﻥ 
 . ﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬ
 
 : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻤـﻊ 
ﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻭﻴﻘﺒل ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻴـﻨﺠﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭ 
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ  ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ 
ﻯ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ، 
 . ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻨﺄﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺇ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ 
 . ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺼـﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺯﺩﺍﺩ 
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻭﺘﻘل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍ 
ﺘﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ 
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 : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ2.1.5
ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
 :ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ، ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 : ﻗﻨﺎﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 2.1.5.1
 ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻭﻫﻲ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ 
 . ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
                                                 




 ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻓﺎﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ 
ﻔﺎﻉ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻓﺎﻥ ﺍﺭﺘ . ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
 ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﻠـل ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ . ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
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 :ﻗﻨﺎﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 2.1.5.2
ﺇﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒـﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺴـﻌﺭ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
 .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺘﻌﻤل ﻗﻨﺎﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺭﻭﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل 
 ﻫﺫﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ
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 : ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2.1.5.3
ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﺎﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺴﻤﻰ ﻗﻨﺎﺓ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺒﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻘﻠل ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ 
 .ﻬﺒﻭﻁ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
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 : ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ 2.1.5.4
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ . ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓ. ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ
 . ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺅﺩﻱ . ﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵﺴﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓ





 :ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 2.2
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻀﻌﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
. ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍ
 .ﺘﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ 
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﹸﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺅﺨﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟ 
 .ﻴﺼﻌﺏ ﺤﻠﹼﻬﺎ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤل
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺘﻭﺠﻪ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒـﻪ 
ﻤﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ 
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ 
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻌﺎل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻕ . ﺘﺠﻨﹼﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﹼﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻷﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ 
 . ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ
 
 :  ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ2.2.1
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻗﺒـل ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﻨﺘﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ 
 . ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻥ ﻤﺼـﺩﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ 




ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﻨﻅـﻡ . ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
ﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜ 
  82.ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻭﻜﻔـﺅﻩ 
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﻭﺘـﻨﻅﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤﻤـﺎ 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺜل، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
 : ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 : ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ2.2.2
ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀـﺨﻤﺔ ﻻ 
ﻴﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ 
 . ﺩﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﻴ
ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﻀـﺢ ﻤـﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺠﻬـﻭﺩ . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ 
ﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤ 
 . 92ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﻀـﻊ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ 
ﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺒﺭﺍﻤ 
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻵﻤﻨـﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ . ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
 :03ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ .1
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
                                                 
  .9991ﻓﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﻳﻨﺎﻳﺮ  ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺗﻮ82
  .8991، ﺃﻏﺴﻄﺲ (ﺑﻴﻤﻚ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ 92




ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ  .2
 .ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻗﻘﻴﻥ، ﻭﻀﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨ  .3
 .ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﻱ ﻭﻓﻌﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ  .4
 .ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍ
ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻔﻅ ﻭﺘﺩﻓﻕ  .5
ﻓﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ
ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻴﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﺘﻡ 
 . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻭﺤﺩ ُﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺒل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻷﺸﻜﺎل ﻭﺃﺤﺠﺎﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ 
 : 13ﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔ
 .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .  ﺃ
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ  . ﺏ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ( ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻋﻤل ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ )ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
 (.ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻊ)ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺨﻁ ﺇﺸﺭﺍﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،  . ﺕ
 .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺘﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ . ﺙ
 
ﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘ
 : ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 :23 ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 2.2.2.1
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺨﻁﻁ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.  1
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ . ﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻬﺎﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ 
 ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨـﺭ 
 :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ  -
 .ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  -
 .ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ  -
 . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻤﺨﺎﻁﺭ  -
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  -
ﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ ﻭﺘ   -
 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
 .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘ  .2
 .ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺤﻴـﺙ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻤﻬﺎﻤـﻪ : ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  .3
ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ .  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ
  .ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺒﺘﻘﻴـﻴﻡ : ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  .4
ﺩﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺼ  ـ
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﺩﻗﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺴـﺘﻘل ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ : ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ  .5
ﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺘﻁ 
                                                 




ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
  .ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ  .6
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﺤﺔ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﺡ ﺒﻬـﺎ، ﻭﺍﻟﺸـﻔﺎﻓ 
 .  ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 
 :33ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 2.2.2.2
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﹰ  . ﺃ
ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ 
 .ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ  . ﺏ
 .ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓ: ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  . ﺕ
 .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﻔـﻲ   . ﺙ
 .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  . ﺝ
ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ 
 .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴـﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴ  . ﺡ
 .ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻭﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ  . ﺥ
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺨﻁﻁ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2.2.2.3
ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ 
ﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺩﻋﻴﻬﺎ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤ 
 .ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
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 ﻓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻴﺘﺄﻜـﺩﻭﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
 ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﺃﻴﺔ ﻤﺸـﺎﻜل 
، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ 43ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ 
ﻴـﺙ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺤ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ 
 :53ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴـﺱ : ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  . ﺃ
ﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻡ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠ 
ﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ ﻭ ،ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺴﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
 .ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻪ
ﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﻭﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩ   . ﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ، 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ 
 .ﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻗ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ   . ﺕ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻫـﺫﻩ 
  . ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﺍﻟﻭﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻊ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ   . ﺙ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ 
 .63ﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ  . ﺝ
 .ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻀﺒﻁ  . ﺡ
ﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟ 
 .ﻟﺒﻨﻙﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ  . ﺥ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ 
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 .9991 rebmetpeS :lesaB ,snoitazinagrO
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ53




ﻀﻌﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺒﻭ
 .ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫ  . ﺩ
  .ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻨﻀﺒﺎﻁ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻗﻘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ  . ﺫ
 .ﻭﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻡﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺴﻤﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ 
 
 :ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ 2.2.3
ﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍ 
ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻙ، 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤـﺩﺩ 
 .ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﻯ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﻥ ﻫﻨـﺎ ﻓـﺈﻥ  ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ، ﻭﻤ  ـ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻋﻤل ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﻀـﺒﺎﻁﻴﺔ ﺼﻤﻡ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 :73ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ( ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ )ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  .1
ﺀﺓ ﻓﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻜﻔﺎ . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ 
 .ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻴﺯ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  .2
ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ 
 .ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤـﻊ  .3
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ 
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ
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 :ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﺩﻓﻘﻬﺎﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ  2.2.4
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺃﻥ ﺘﹸﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﺄﻤﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺨﻔﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟ. ﺍﻟﺴﻭﻕ
 :ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 
ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  2.2.4.1
. ﺼـﻭل ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷ 
ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺴـﻬﻴل 
  .83ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻪ
ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺼـﻭل 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺭﺍﺱ 
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤ
 .93ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺼﻨﻴﻑ ﻤﺤﺎﻓﻅﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ 
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻤﺩﻯ ﺠﺩﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﺘﺴﺩﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺒل 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
ﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ) ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻸﺼﻭل 
 ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺩ ﺃﻥﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
 .ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ
 
                                                 
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ : ﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﺍﳌﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﺳﻢ، ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳎ83
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 :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 2.2.4.2
ﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭ 
 04:ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓـﻲ  -
 .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ   ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴ 
 .ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  -
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺘﻪ ﺒﺄﺼﺤﺎﺒﻪﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻨﻀﺒﻁ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  -
 .ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻴﺔ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨ  -
 . ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  -
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﺼ 
 . ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻙ  -
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻋـﻥ ﻫﻴﻜـل ﺁﺠـﺎل . ﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻬﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
 ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﻫﻨﺎﻙ
 .ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺁﺠﺎل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍل ﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺨﺼﻭﺼـﺎﹰ ﻓـﻲ ﺭﺍﺱ ﻤ  ـ -
 ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺘﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
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ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﻓـﻲ 
 .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓـﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍ  -
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸـﺄ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ  -
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺘﺄﺘ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺼﻭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺤﺎﻻﺕ 
 .ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭ ( ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ)ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل  -
ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤـﺩﻯ 
 .ﺩﻋﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭ
ﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺃ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ، ﻓﺭ  -
ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ، ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜـل ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ 
ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻀﻤﻥ ( ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ)ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ 
 . ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ
 
 :ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ 2.2.4.3
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ 
 ﻓﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺃﺩﺍﺅﻫـﺎ 
 .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ  ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﺃﻫ . ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ، 
ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻭﻤـﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘ 
 . 14ﻗﺩﺭﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
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ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠـﻰ 
 . ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ 
ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺇﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻋﺩ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
 :24ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ : ﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ  . ﺃ
 .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ   . ﺏ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺨﻴﺎﹰ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻓﻀل ﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ 
 :ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ
 . ﻫﻴﻜل ﺁﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ -
ﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤ  -
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻱ 
 .ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻗـﺭﻭﺽ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ  -
 . ﻗﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻗﺭﻭﺽ ﺫﻭﻱ ﻋﻼ
ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ  . ﺕ
 .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻔﻲ ﺒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 .ﻭﻕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻪﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴ
 
 :ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2.2.5
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻓﻲ ﺘﺩﺨل 
ﺤﺎﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺈﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
                                                 




 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ
ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ 
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻤﻌﺴﺭﺓ  ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺒﺄﻜﻤﻠﻪﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
 :ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻺﻋﺴﺎﺭ
 
 :ﺩﻋﻡ ﻤﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭ 2.2.5.1
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻋﻡ ﻤﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ 
ﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﻭﺠـﺩ ﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜـﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .34ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺩﻋﻡ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺒﻬﺎ
ﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻟـﺩﻋﻡ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸ 
ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ 
ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺔ . ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
ﻓﻲ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺘـﺭﻙ 
 ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤـﻥ .44ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﺓ 
 .ﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺨﻼل ﺍﻴﺩﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﺩ
 
 :ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 2.2.5.2
ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻌـﺽ 
ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺜﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘـﻭﻓﺭ 
ﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻗـل ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺠﺎﻫﺯﻴﻥ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ 
                                                 
ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﰲ ﻇﻞ ﳎﻠﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟ(ﻣﺎﺱ) ﻣﻌﻬﺪ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ 34
 .0002ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺣﺎﻣﺪ، ﺃﻳﻠﻮﻝ 




ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺇﻗﺒﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
 . ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺴﺤﺏ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ
ﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻴﺤﺘ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠـﺔ، 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴـﺔ 
ﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴ
  .54ﻋﻠﻴﻬﺎ
 
 :ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ 2.2.5.3
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻔـﺎﻗﻡ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺤﺘﻰ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻓﻼﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺩ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁـﺎﺭ 
ﻗﻭﻱ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 .64ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
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 : ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ2.3
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل 
ﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺤﻔﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻟﻬـﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﺘ 
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ، ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺃﺩﺕ 
ﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟ 
 .ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـﺭﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺼﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ 
ﻕ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻜﻤﺼـﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻭ 
 .74ﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺎﻨﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺘﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ .  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ 
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻯ 
ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟ 
 :84ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  .1
 .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ
ﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ .2
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻭﻨﺴﺏ  .3
 .ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
ﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﻭﻀﻊ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎ  .4
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 :ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ. ﺃ
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 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ. ﺏ
 .ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ . ﺕ
 .ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. ﺙ
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ . ﺝ
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ. ﺡ
، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎﻟﻤﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ
ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻥ 
ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
 
 :ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟ2.3.1
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓـﺈﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، 
ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ 
 .94ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
 
 :05 ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 2.3.1.1
ﻯ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎﹰ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺼﺎﺤﺏ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻑ، ﺃﻭ ُﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻷﻫﺩ
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ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮﺙ ( ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﻣﻌﺒﺪ ﺍﳉﺎﺭﺣﻲ، ﻧﺒﻴﻞ ﻟﻄﻔﻴﺔ) ﺍﶈﺮﺭ  ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ05




ﻓﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺘﹸﻌﻁﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
ﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ 
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺩﻭﺭ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ،
ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻴﻌﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ 
 (.ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ)، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ)ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
 :ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  .1
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻁﻭل، ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻀﺌﻴﻠﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ
ﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻘـﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍ  .2
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﺘﺼﻨﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ  .3
ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬـﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻜﺜﺭ 
 .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ  .4
ﻨـﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎ 
 .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ
 :15 ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 2.3.1.2
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺤﻤﻠﺔ 
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
                                                 




ﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭ
 :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻼﻤﺔ  .1
 ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﻼﹰ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ 
 .ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ  .2
 .ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻔﻭﺫ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
 ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺼـﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ  .3
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ 
 .ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ
ﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸـﺎﺀ ﺍﻷﺴـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺫﻩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ  .4
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺈﻥ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺸـﺭ . ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺸﻔﺎﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ 
ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓـﻲ 
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ  .5
ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ 
ﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻨ 
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻨﻘـل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻀـﺭﺍﺭ 
 .ﻟﻠﺒﻨﻙ
ﻨﻅﻴﻤـﻪ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺘ  .6
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬـﻡ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ 
 .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ  .7
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻬـﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ 




 ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻤﻀﺭﺓ ﻀـﺩ ﻤﻼﻜـﻪ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴـﻪ ﺃﻭ ﻀـﺩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ
 
 25 ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 2.3.2
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﻭﺤﺘﻰ 
 :ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺃﻥﻴﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻻﹰ، ﻴﺠﺏ 
ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺴﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺴـﺤﺒﻬﺎ ﻭﻀـﺤﺔ . 1
 .ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ  .2
ﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﺒ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
 .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ. 3
 .ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ . 4
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ 
 .ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻨﻅﻡ . 5
ﺫﺍﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ﻜﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ، ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺤـﺎﺭﺱ 
 .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻋـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺠﺴـﻴﻤﺔ . 6
ﻭﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ 
 .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺩﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻓﻼﺱ
ﻭﻓﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺼﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘ . 7
ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻱ ﻗﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻓﻀل ﻋﻠـﻰ 
 .ﻋﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
                                                 





ﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴ . 8
 .ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
 
 : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ2.3.3
ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ 
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺒـﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻀـﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ 
ﻡ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﻟﺠﻬﺎﺯﻫـﺎ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬـﺎ  ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ 
 .ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴـﺎﻡ  ﻭﺒﺭﺯ
ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ 
ﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻗل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻨﻘل ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 :35ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻷﻡ  .1
 .ﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬـﺎ  .2
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ
ﺎﻟﻴـﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤ  .3
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ  .4
ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﺩﻴﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴل ﻗﻠﻘﻪ 
ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻻ 
ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺭﻓﺽ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻓـﺭﻭﻉ . ﺤﻅﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
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ﻟﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠـﻰ 
ﺔ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔ 
 .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻷﻱ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻭﺤﺩ، ﻭﺘﺘﺤﻤـل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀـﻴﻔﺔ 
ﻊ ﺍﻓﻀل ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯل ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺇﻻ ﺃ 
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ
 
 :45 ﺴﺒل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻻﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ2.3.4
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻻﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺃﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
 :ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ  .1
 .ﻲ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔﻓ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﺘﹸﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔـﺭﻉ  .2
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﻓـﻲ 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺄﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﺘﺯﻭﺩ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ 
 .ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻤـﺩﻯ ﺴـﺘﻘﻭﻡ  .3
ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ 
 .ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﺃﻱ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔﻭﻨﻁﺎﻕ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  .4
 .ﺤﻭل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤﻅ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ 
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ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺒﺎﺩل 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭ
 .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻡ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﻭﻜﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ 
ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
 .ﻙﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ 
ﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﺈﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷ
ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻌﻼﺝ ﺃﻱ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
 .ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﺭﻭﻉ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﻬﺫﺍ 
ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﻘـل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘـﻪ 
ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ، ﻓﺎﻻﺼل ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺎﻤل 
ﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌ 
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻓﻼﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﺤﺼـل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺒﻨـﻙ 





 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 2.4
 :ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟ 2.4.1
ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ . ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 . ﻟﻠﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 
 55:ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 2.4.2
 :ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴـﻌﻰ  .1
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ 
ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ . ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ . ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
ﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻭﻑ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜـﻥ 
 .ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ
 :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ .2
ﻙ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨ -
ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺩﻋﻤـﺔ 
 .ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ -
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻻﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ -
 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻜﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ -
ﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟ 
 .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ
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 :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .3
ﻭﺘﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ . ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ . لﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭ 
ﻭﻴﻌﻁﻲ .  ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 8891ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ 
ﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼ 
 .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻭﺍﻻﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨـﺭﻯ  .4
ﺴـﻭﻯ ﻭﻻ ﻴﺴـﻤﺢ . ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻭﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ 
 . ﺃﺨﺭﻯﺇﻟﻰﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
 
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ2.4.3
  : ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ 65ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﺴﺏ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻜﻤﻴﺔ، 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼـﻠﺔ، ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺍﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺤﺎﺠـﺔ ﻭﻀـﺭﻭﺭﺓ 
ﺇﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ، ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻓـﻕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺴﺏ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨ
 .ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺩﻋﻴﻪ ﻭﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 
 : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ 2.4.3.1
 :ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ
 
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2.4.3.1.1
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ ﺭﺒﻌﻴﻪﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
                                                 




 ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴـﺎﻋﺩ 
 .ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ
 
 :metsyS gninraW ylraEﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ  2.4.3.1.2
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺤﻴﺙ ﻗـﺎﻡ ﺒﻌـﺽ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟ  
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺙ 
ﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹ 
 .75ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ 
 
 (:ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ)ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ  2.4.3.1.3
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎ
ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﺤﺩ 
 .ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ
ﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻟﻠﺘﺭ
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﺴﺏ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ، 
" ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل"ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺜﺭﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺘﻌﺜﺭ " ﻭﻟﻨﻘل ﻋﺸﺭﺓ"ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻻ ﺇﻥﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺔ 
 .ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
 ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻤﻼﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺤﺏ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭ
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤـﺩﺭﺍﺀ 
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ 
ﺎﺌﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﻭﺸﺭﻜ 
                                                 





ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻴﻭﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜـل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ 
ﻌﺘﺒـﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﻴ.85 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻥﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ 
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﺸﺭﻜﺎﺌﻬﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ 
 .ﻤﻁﻠﻭﺏﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟ
  
 : ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ2.4.3.2
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻙ، 
 :ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻫﻲ( SLEMAC)ﻭﻴﺸﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺈﺴﻡ 
 ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل -
 ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل -
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -
 ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ -
 ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ  -
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭ 
 .ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﻜﺘﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻓﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻓﺭ 
ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻗـﺩﺭﺓ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﻩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻭﻀـﻊ 
 .95ﻨﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭﺍﻟﺒ
 
  SLEMACﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  2.4.3.2.1
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺘـﻡ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻪ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ 
ﺭﺃﺱ : ﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ  ﺒﺎﻹSLEMACﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
                                                 
 .ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﳓﻮ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ 85
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( sgninraE)، ﻭﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ (tnemeganaM)، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ (stessA)، ﻭﺍﻷﺼﻭل (latipaC)ﺍﻟﻤﺎل 
 (.ytivitisneS)، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ (ytidiuqiL)ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ 
ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺸﺎﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻭﺤﺩ، ﺃﻥﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺸﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻥ 
 ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺩﻴﺩﺓ SLEMACﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺭﺩ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ( 5)ﻭﺃﺴﻭﺃﻫﺎ ( 1)، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺭﻗﻡ 5 ﺇﻟﻰ 1ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ 
 . 06ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل ﻻ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
 ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
 :16ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜـﻭﻥ (1)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  .1
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ( 2)ﺃﻭ ( 1)ﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩ ﺤ 
ﻴﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻭﻴﺴﻬل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻭﻱ ﻭﺫﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ 
ﻭ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺃ 
 .ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ( 2)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  .2
ﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﻤ 
ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻨﺴـﺒﻴﺎﹰ ﻤـﻊ ﺤﺠـﻡ 
 .ﻟﺭﻗﺎﺒﺔﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ (3)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  .3
، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻀـﻌﻑ ﻤـﻥ SLEMACﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃل 
ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻘـﺎﻁ 
ﻌﻑ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻀ
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ﺍﻗل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﻜل (2)ﺃﻭ ( 1)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻁﻠﻭﺏ، ﻭﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻀﻲ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻜﺕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ 
 .ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ  ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻭﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﺔ ، ﺘﺒ (4)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  .4
ﻭﻏﻴﺭ ﺁﻤﻨﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻲ، ﻭﻻ ﻴـﺘﻡ 
ﺤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻀﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ 
ﻋﺎﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴـﺭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺍ 
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ 
ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜـﻑ، ﻭﻗـﺩ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺠـﺩﻭل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﺈﻥ  ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻀﻲ ﻭﻓﻌﺎل
، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ (5)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  .5
ﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺭﺠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎ
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻗﻠﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻷﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺤﺠـﻡ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ 
ﺒﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
 .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺍﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺠﺩﺍﹰ
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ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺤﻭل ﻜل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﻗﻤـﻲ ﻤـﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ . ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ . ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ
 :SLEMACﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ 
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 :ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻀﺒﻁ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜ. ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻓﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ . ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 :ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 .ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ 
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﺃﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 .ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ 
 .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ 
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻡ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 1)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺭﻗﻡ 
ﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻗﻭ 
 . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 . ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ( 2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﻋﻡ ﺒﺸـﻜل ﻜﺎﻤـل ﻭﻻ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍ ( 3)ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ . ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
 . ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ( 4)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻗﻡ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ . ﺘﻬﺩﺩ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ 




ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺭﺝ ﻭﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺼﻔﺭ ( 5)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺭﻗﻡ 
ﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺤﺎﻟﻲ ﻭﻓـﻭﺭﻱ ﻤـﻥ ﺃﻭ ﺴﺎﻟﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ 




ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ 
ﻥ ﻗـﺩﺭﺓ ﺇ. ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻷﺼﻭل 
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ 
. ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻌﻬـﻡ 
 :ﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻭ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ، ﻭﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻻﺕ ﻭﺍﻷﺼـﻭل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 . ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ
 .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻤﺸـﺎﻜل ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ 
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
 .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﺤﺠﻡ ﻭ
ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ . ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ( 1)ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
 .ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ
ﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻴﺸﻴ( 2) ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ( 3)ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺃﻥﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ 
. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ. ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ




 ﻴﺤﺩﺙ ﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺃﻥﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺫﺍﺕ ﻤﻐﺯﻯ، ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟ
 .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﺭﺝ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ( 5)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
 . ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺕ ﻭﺸﻴﻜﺎﹰﺃﻥﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﺜﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻓﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻜ
ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺠﻴﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺍﻗل ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺘﹸﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭﻟﻸﺼﻭل ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘ
 
 : ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ 
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﻴﻴﻡﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻜﺴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘ
 ﻴﻀﻌﻭﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻥﻻ ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﺄﻭل، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹ
 .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ، ﻭﺘﻤﺜل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ
 :ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺫﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻓﻕ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻥ ﺘﻅﻬـﺭ 
 .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺩﻗﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 .ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ 
 .ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 .ﺨﻁﻁ ﺍﻹﺤﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒـ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻓـﻲ 
 .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ




ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ( 1) ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻔﺅ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
 .ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ( 2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﻼﻤﺔ 
 . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻁـﻭﻴﺭ ﻷﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘ ( 3)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ . ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ 
 .ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻜﺎﻓﻲ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ، ( 4)ﻡ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴ 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻻ ﻴـﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ . ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻓﻲ 
 .ﺈﻥ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺤﺴﺎﺱ ﻭﺤﺭﺝ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ( 5)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻻ ﻴـﺘﻡ . ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﻨـﺎ . ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺒ 
 .ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ
 
 : ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 ﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻴﻤﻜﻥ. ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
 ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
. ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
 :ﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﻘﺃﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
 .ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ 
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺎﻓﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ 
 .ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ، ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ





ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼـﺭﻑ، ﻭﻤﺨـﺎﻁﺭ 
 .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺎﻓﻲ ﺒﻌـﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺩﻋﻡ ( 1) ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
 .ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ( 2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜـﻥ 
 .ﻭﻟﺔﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺴﻬ
ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻓﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻻ ﺘﺩﻋﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ( 3)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ 
 . ﻭﻻ ﺘﺯﻭﺩ ﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺭ ﺭﺍﺱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺘـﻭﻓﻴ ( 4)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻘﻴﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺸﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻫﺎﻤﺵ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ 
 . ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ . ﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺤﺭﺝ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻴ( 5)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
 .ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺂﻜل ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
 
 :ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
 ُﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﺴﺔ، ﻓﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﺠﺏ 
ﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟ
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ . ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ . ﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ . ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ
 .ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﺸﻜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺒﺈﺩﺍﺭﺓ 
ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻓﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﺼﺒﺢ ﺴﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﺘﻠﻘـﻰ . ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻭﺃﻱ ﺇﺸﺎﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺃﻴ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﻴﻥ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ 





ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺨﺴﺎﺌﺭ
 .ﺎل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤ
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
 .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 .ﻥ ﺍﻷﺼﻭلﻭﺒﻴﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ( ﺇﺼﺩﺍﺭ)ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺭﻴﻕ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻀﺒﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ 
 .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ( 1)ﻓﺤﺼﻭل ﺍﻟﺴﻴﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺅ
 . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ( 2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺒﻌﺽ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ . ﻠﻴﺔﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ
 . ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ( 3)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ 
 .  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ( 4)ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ ( 5)ﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺃﺨ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ . ﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ
 
 :ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎ
ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ . ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ




ﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷ
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻌ
ﻭﻓﻴﻤﺎ . ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 :ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، 
 .ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺃﺴ
 .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻀﺒﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
 .ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﺒﺎﻟﺤﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴ ( 1)ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﻭﻴـﺔ . ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﺄﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻭﻀﻊ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
 . ﺅﺴﺴﺔﺘﺩﻋﻡ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ( 2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺃﻥﺇﻻ . ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻭﻀﻊ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻴﺔ 
ﻭﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻓﻴﺔ 
 . ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ( 3)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
. ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻭﻀﻊ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺴـﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺭﻀﺎ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
 . ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ( 4)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺒﺎﺡ ﻭﻭﻀﻊ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻀـﻌﻴﻔﺔ، ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﺭ 
 . ﻭﺍﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ( 5)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ . ﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟ 






 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل 2.5
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺸﻜﺎل . ﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻅل ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﺎﹰ 
ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺘﻭﺠﻪ 
ﺠﺭﺍﺀ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺒﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﺎﺴﻠﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺇ
 . ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻤﺩﻯ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ 
 . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺴﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻗل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘ
ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 .ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ 
 . ﺒﺩ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻻﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ
ﺭ ﺘﹸﻌﺭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴ ﻭ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ 
 36ﺸﺨﺹ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻤﺎﹰ ﻟﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﻡ
 
 :ﻤﺭﺍﺤل ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل 2.5.1
     ﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻹﺤـﻼل ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻤ 
 ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻏﺎﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ )tnemecalP)
 . ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻁﻤﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ( gnireyaL)ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ 
 . ﻭﺍل ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﻤ
ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺩﻤـﺞ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ( noitargetnI)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ 
 ﺍﻟﻤﻐﺴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ 
 . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
                                                 





ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺯﺌـﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺸـﺒﻬﺔ، 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻴﻼﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل 
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ 
  46.ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ
 
 :ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل 2.5.2
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴل ﺃﻤـﻭﺍل، 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ 
 : ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ. ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
 
 : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ2.5.2.1
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺤﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻏﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ  . ﺃ
 .ﻏﺭﺽ ﻤﺠﻬﻭل
 . ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁﻪ . ﺏ
ﺘﺤﻭﻴـل  ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺒﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤـﻭﺍﻻﺕ ﻴـﺘﻡ .ﺕ
 . ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 
 :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ 2.5.2.2
 .ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻜﺜﺭﺓ . ﺃ
ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻜـﻥ ﺒﻔﺌـﺎﺕ  . ﺏ
 .ﻜﺒﻴﺭﺓ
 .ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻤﻴل ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺩﻥ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ . ﺕ
 .ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻤﻴل ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺃﻤﻭﺍل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﻀﺢ . ﺙ
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﺤﻭﺒﺎﺕ  . ﺝ
 . ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل
 
 :ﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ 2.5.2.3
                                                 




ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ  . ﺃ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓـﻲ 
 .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺫﻟﻙ
 .ﺭﺝ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍﹰﺘﺤﻭﻴل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺤﻭﺍﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎ . ﺏ
ﺍﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ  . ﺕ
 .ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ
ﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺒﻨﻭﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺭﺼ  . ﺙ
 .ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل . ﺝ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ  . ﺡ
 . ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ
 
 : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ2.5.2.4
 .ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍﹰ . ﺃ
ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  . ﺏ
 .ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 .ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ  . ﺕ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺤﺎل ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﻗﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ   . ﺙ
 .ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ
 
 : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ2.5.2.5
ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﺎﻷﺼل، ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃ  . ﺃ
 .ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﻫﻥ ﺃﺼﻭل ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟـﺙ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ   . ﺏ
ﻭﺤﺠـﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴـﻪ   . ﺕ
 .ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎ   . ﺙ
 .ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻴل





 :ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ 25.2.6
 .ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ . ﺃ
 .ﻌﻤﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻪﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟ  . ﺏ
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ  . ﺕ
 .ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ  . ﺙ
ﺴﻬﻴل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘ  . ﺝ
 .ﻋﻤﻼﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ
 
 56: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ2.5.3
ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ 
ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ، ﻭﻗـﺩ ﻭﻀـﻌﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ 
 :ﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻓﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺘـﺩﺍﺭ  .1
 . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
 ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .2
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺤـﺫﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴـﺔ 
 . ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟـﺩﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ  .3
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
  66(:CYK)ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ  .4
. ﺎﻟﺔ ﻻﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻌ 
ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﺨـﺎﻁﺭ 
ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤـﺎﻥ . ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻘﻠﻴـل ﻓـﺭﺹ ﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ، 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ . ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
 :ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
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 :ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ  .ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺼـﻑ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﻜـﺎﻥ . ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 
 ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺃﻱ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ . ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺁﻟﻴـﺔ . ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺩﺩ 
 .ﺤﻔﻅﻬﺎ
 :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ .ﺏ
ﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟـﻼﺩﺍﺭﺓ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺸـﺎﻤﻠ 
ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﺼل ﻟﻠﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻭﺭﻓـﻊ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
 . ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ
ﺎﺕ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴ  ـ
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﻨـﻙ ﺒﺘﺼـﻭﻴﺏ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺏ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 . ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺎﺘﻬﻡ
 ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
 :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .ﺝ
ﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭﻫـﺎ ﺍﺫﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘ 
ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ 
 ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺘﻡ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻘﻭﻑ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ 





 76:ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ 2.5.3.1
 ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺇﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
 :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ  . ﺃ
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺄﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟ  . ﺏ
 . ﻭﻀﺒﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 :ﻓﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭ( )ksiR lanoitatupeR)ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ 
ﻓﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ . ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺩﺙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ( ksiR lanoitarepO)ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 .ﺍﻤﺞ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺭ
ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ :  ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ . ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ،
 .ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ
ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ : ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺴﻘﻭﻑ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ 
 
 : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ2.5.3.2
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ 
ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺍﺠﻌ  ـ. ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
 . ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ
                                                 




  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ2.6
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﺘﺘﻁـﺭﻕ ﺍﻟـﻰ 
ﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎ 
ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﻤﻠﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ ﻤـﺩﺭﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ " ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﻭﻗـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ 4002 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺼﺭ " ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 :ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺭﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ  •
ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻰ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ %42ﻼﺀ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤ
 .ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ
ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺘﺭﺩﺩﺓ ﻭﺤﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  •
 ﻤﺘﺤﻔﺯﺓ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ  •
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺴ
 .ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺴﻴﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﺇﻥ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ  •
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀﺍﹰ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ 
 .ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺃﺼﻼﹰ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ  •
 . ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ
ﺘﻭﻓﺭ ﺩﻟﻴل ﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  •
ﻓﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺈﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ . ﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﺍﻟﻤﻘﱠ
 (.ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺜﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  •
ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒﺨﻼﻑ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺇﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﻭﺘﻔﻌﻴل  ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ




 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻜﺜﻴﻑﻀﺭﻭﺭﺓ  •
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻭﻓﻕ ﺃﺤﺩﺙ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ  •
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل 
 .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ  •
 . ﻋﻤﻴﻠﻙﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ  •
ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭ •
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﺎﻥ •
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻤﺄﺴﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  •
ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺍﻷﻗل ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻭﻥ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ 
 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻨﻅﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ " ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ"ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻤﻨﻬﺠﺔ  •
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  YGOLODOHTEM ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻤﻘﺩﻤﻪ
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﺃﻤﺎ . ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻌ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
ﻴﺩﺍﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ُﺃﻋﺩﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠ
 .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺸﻤﻠﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 3.1
ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻊ 
، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ  ﺍﺩﻨﺎﻩ)3.1(ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ 
 . ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 
 )3.1( ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍ
 ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻻﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻻﺨﻁﺎﺭ  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤ




ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺩ. ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻪ 
 :ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 )3.2(ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭ
 )3(ﻗﺴﻡ  )2(ﻗﺴﻡ  )1(ﻗﺴﻡ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ




 - ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻨﻭﻙ
 ﻭﺼﺭﺍﻓﻴﻥ
 ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 .3002ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ3.3
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠ
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻲ 
ﻤﻜﺘﺏ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻘﻁ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﻭﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ، 
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ.  ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ%74ﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻠل 
ﻭﻤﻔﺘﺵ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل 
  ﻓﻴﻬﺎﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻤل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻭﺼﻑ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.  ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ 






 ﻁﺭﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 3.4
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻋﺩﺓﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻤﺠﻼﺕ ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ  .1
 ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻓﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ،
ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭ
ﻤﺜل ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻡ .ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻡ .2
 :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻫل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ "ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻻﻭل  . ﺃ
ﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻘﺎ"ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ؟
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻤﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل 
 .ﺃﺸﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩﻩ
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫل ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍ"ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  . ﺏ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺁﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ "ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ؟
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل 
 .ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻫل ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ "ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  . ﺕ
، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ " ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ؟
ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ "ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  . ﺙ
، ﻓﻘﺩ "ﻤﺼﺭ؟ﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﺕﻭﺍﻟﺴﻠﻁ
ﺘﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺩﻭل
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ "ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻻﺨﻴﺭ  . ﺝ
، ﺘﻡ "3ﺭﻗﻡ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ "ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ




ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
 . ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
 
  ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ3.5 
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻘﺩ ﺘ
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
 : ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍ .1
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺭﻀﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  .2
ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺍﻡ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕﻟﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  .3
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
 .ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻔﺭﻉ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻤﺩﻯ  .4
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻴﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  .5
ﺘﺨﺫﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 .ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
، ﻭﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .6
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ 
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍ
ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ 




ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻷﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ3.6
ﻴﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯ
ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺴﺒﻭﻉ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ 
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ( ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ)























 ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍ
 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ 
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺎﺯل ﻭﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺩﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ 
 :ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻻﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻭل 4.1
 ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻥ  ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ  ﺍ ﻟﻨﻘﺩ  ﻤﻊ  ﺍ ﻟﻤﻌﺎ ﻴﻴﺭ  ﺍ ﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻘﺩ  ﺘﻡ  ﻤﻘﺎ ﺭﻨﺔ  ﻤﺎ  ﺠﺎ ﺀ  ﻓﻲ  ﻗﻭ ﺍ ﻨﻴ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ 
 :ﺍﻋﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻭﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ 7991ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻑ ﻭﺍﻟﺍﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺸﺭ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
 . ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ 2002ﻟﺴﻨﺔ ( 2) ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺭﻗﻡ 
، ﻓﻘﺩ ﺨﻭﻟﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻪﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘ
ﺭﻑ، ﻭﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎ
ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻻﺯﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
 .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺜﻠﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻱ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘ




ﺸﺎﺭﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ  .ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻗل ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺨﻀﻊ 
ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻓﺎﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ 
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺒﺎ
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺍﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ 
ﺼل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺘﺤ
ﻪ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻨﻴﺒﺴﻭﺀ 
 .ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻﻋﻤﺎﻟﻬﻡ 
ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ  
 ﻓﻲ ﻋﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺨﺼﻭ ،ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺈﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺃﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ . ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﻻ . ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ
ﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺯ
ﻭﻅﻬﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ  .ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻭﻙ ﺠﺩﻴﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ 
 .ﻬﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
 ﺒﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ







  ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ4.2
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 :ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 4.2.1
ﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ . ﻜﺎﻥ
 .ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
 
 : ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ4.2.1.1
ﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭ
ﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻟﻴﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﺘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﻫ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻗﻭﻱ ﻗﺎﺩﺭ 
 ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﺩﺙ 
 .ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
 
 :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 4.2.1.1.1
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
، ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺨﻼل 4991/21/1ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻔﺯﺓ ﻓﻲ 
. ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ 
ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ . ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤلﻟﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍ
ﻓﺭﻭﻉ، ( 9)ﻓﺭﻋﺎﹰ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ( 43)ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻬﺎ ( 8) ﺇﻟﻰ 6991ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 .ﻓﺭﻋﺎﹰ( 52)ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ( 6)ﻭ
 ﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 4002ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻭﻤﻜﺘﺒﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 69)، ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﻋﺎﹰ( 431)ﻤﺼﺭﻓﺎﹰ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ( 22)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 




ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺎ ( 16)ﻭﺯﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻭ. ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔ% 54ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ % 64ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ، % 84ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ % 14 ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 46ﻟﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ % 6ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ % 9ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 8)ﻭﻤﺼﺭﻓﺎﻥ ﻤﺼﺭﻴﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﺼﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻔﺭﻉ ﻭﺍﺤﺩ
 
 (4.1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ








 61 6891ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ           32      0691ﺒﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ  
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 3 5991 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 5 4991
ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 22 4991 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 7 5991
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 8 4991 ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ 6 5991
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 7 4991 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 9 7991
ﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠ
 ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 3 4991 ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ 1 7991
 5 5991 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 4 7991 ﺒﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 5 5991 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 2 7991
ﺒﻨﻙ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 1 5991 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ 2 8991
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ  2 1002
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 1 5991
 1 6991 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ   
 1 8991  ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁCBSH   




 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺴﻌﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ 
ﻜﻤﺎ . ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺸﺠﻌ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ
 
 :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  4.2.1.2
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺕ / ﻭﺠﻭﺩﺍﺕﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﻤ
 ﺤﺘﻰ 6991 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 0022ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺘﺄﺴﻴﺱ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 4964 ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 3002 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 9274ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ53 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻩ ﺃﻱ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻘﺩﺍﺭ4002ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 
 
 (4.2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 


















 352 522 261 861 731 911 85 26 35 ﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
 015 384 753 643 483 633 072 842 771 ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 202 063 571 222 532 811 771 701 35




























 031 611 301 78 901 68 77 76 45 ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ





































 101 211 501 88 911 341 69 521 001 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 581 853 681 822 722 711 261 001 06 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ




 792 422 391 802 442 932 222 612 731 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 141 441 401 48 46 63 22 4 --- ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
 56 512 481 361 661 421 551 231 89 ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 





 (4.3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
 40/9 3002 2002 1002 0002 9991 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 8141 5611 988 718 088 777 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺠﺎﺭﻴﺔ 
 217 716 735 894 564 873 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ
 7071 2481 4002 4802 3612 1271 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل
 7383 4263 0343 9933 8053 6782 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 9991 ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ6782ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻠﻐﺕ ، 3002 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 4263ﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ . 4002 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 7383
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺸﻜﻠﺕ ﻭﺩﺍﺌﻊ 9892ﺒﻘﻴﻤﺔ % 2.77ﺍﻷﺴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻌﻤﻼﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟ% 06ﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﻭ. ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ907ﺒﻘﻴﻤﺔ % 6.81ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻤﺎ 32 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 99ﺒﻘﻴﻤﺔ % 6.2ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ % 06ﺭ ﺘﺸﻜل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺩﻭﻻ
 %.4.41ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ % 6.2ﻭﺍﻟﺸﻴﻘل % 32
 
 (4.4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
 40/9 3002 2002 1002 0002 9991 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 044 574 714 145 515 634 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
 915 185 125 546 567 135 ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ
ﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 ﻭﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ
 4 01 21 53 66 83
 5 6 7 0 0 0 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ
 869 2701 759 1221 6431 5001 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 9991 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 5001ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ869 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻟﻰ 3002 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2701




ﻤﻥ % 05ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 17ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ % 81ﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒ
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ % 65 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 745ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ % 5.54ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
%. 14.0 ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ  ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ% 49.0ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ % 6.45
% 6.21ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ % 4.95ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻘﻁ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ 
 %.2.72ﻭﺍﻟﺸﻴﻘل 
 (4.5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ/ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 40/9 3002 2002 1002 0002 ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
/ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 51 31 11 7 5
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ / ﺕﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼ
 ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 32 62 62 13 33
 52 03 82 63 83 ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ/ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
ﺘﺄﺭﺠﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ 
ﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻓﺒﻠ0002ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ 8431ﺼﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﻴﺙ ﻭﺼل % 4.83ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ  ﻓﻴﻬﺎﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺩﻤﺎﺭ ﻭﺨﺭﺍﺏ ﻓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ 
، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ 4002ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ % 51ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ % 46ﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ  ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬ
 .ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺨﻁﻴﺭﺓ
 
 (4.6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




 40/9 3002 2002 1002 0002 ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
ﻭﺩﺍﺌﻊ / ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
 75 86 86 36 16
/ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 25 26 16 55 25
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻪ % 56ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍ
ﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻴﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺘ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺭﺠﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 3002 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ% 26، ﺇﻟﻰ 0002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 25، ﺇﻟﻰ 6991 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ% 86ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 . 4002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ % 25ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
 
 :ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ/ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ % 5.14، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 6991ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 9.72ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 %.8.23  ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ3002ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ . 0002ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 4.2.1.3
ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 :ﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻁﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴ
ﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘ .1
ﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺎﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﻭﺯﻴﻓﺍﻟﺴﺒﺏ 
 .ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
ﻓﺭﻋﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 46)ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  .2
ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ % 8.77ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ . ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ% 84
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ% 65ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺘﺸﻜل ﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻬﺎ 
، ﻓﻲ 3002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 26ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  .3
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ% 52.1ﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻴ




ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل  .5
ﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟ
 .ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﺒﻨﻭﻙ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻌﺎﻤل  .6
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺸﻲﺀ 
 .ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ  .7
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻀﻌﻑ ﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 .ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺘﻨﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  .8
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻤﺎ 




  ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ4.3
ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤ
 :ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺱ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 4991ﺩﺃﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺭﻓﻲ ﺁﻤﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼ
ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ . 86.ﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻘﻭلﻯﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 
 : ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ 4.3.1
ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻭﻭﺠﻭﺩ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ،ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻱ
 :ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 4.3.2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ 
ﺔ ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜ
ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ % 05ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ % 02ﺤﺼﺹ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻥ 
ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻠﻁ
ﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﻬ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻓﺭﻴﻕ ُﻴﻌﻪﺍﻟﺭﺍﻏﺒ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻕ 
 . ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
                                                 




ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ 
ﻭﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﺘﺘ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ 
 .ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ
ﻭﺭﺓ ﺤﻅﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ 
  .ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟ
ﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻪ ﻷﻱ ﻤﻨﺼﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
ﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘ
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ . ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
 .ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﻡ ﻟﻌﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﺘ
ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ . ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ
ﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺫﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺘﻌﻠﻤ
 ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 
 ﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ 4.3.3
ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ 
ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ 
ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺭ% 51ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺤﺼﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل . ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ





ﻭﻙ ﺍﻟﺯﻤﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻌﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﻨﺼﻔﻪ 02 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ 03ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﻋﻥ 
 . ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺭﺒﺎﺤﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﺤ%( 01)ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ  ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻥ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻘ ﻭﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺤ،ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
 . ﺩﺓ ﻻﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺎﻟﻲ ﺴﻠﻴﻡﺌﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ 
ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻻ
 ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ،ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
 . ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل 
 ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻲﻤﻭﻀﻭﻋ
ﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻭﻑ ﺸﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 . ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺍﺀﺍﺕ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺼﻭل، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺒﻌﺩ 
، ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻤﻨﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ
 .ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻴل ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘ1002ﻟﺴﻨﺔ ( 39) ﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡﺩﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﺼ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻜﺸﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺼﻭل 
ﻟﻤﺼﺭﻑ ﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ . ﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻴﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺘﺭﻜ
 .ﻟﻴﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﺁﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﻗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺤﻅﺭﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 




ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻋﻥ 
 .ﻟﻤﺎلﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﺍ% 52
ﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻅ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘﺩ 
ﺭﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺤﻅﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻜﻤﺎ 
 ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻑﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭ% 5ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ % 51ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 .ﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺤﺼﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻜﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ 
ﺭﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻅ ﻜﻤﺎ 
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻗﺩ ﺘﺒﺹ ﻠﺨﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘ
 .ﺎﺓ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻀﺎﻨﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼﻭلﻤﺤﻀﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﺒ
ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺩﺭﺕ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺨﺎﺭﺝ 
ﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍ
ﻫﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺭﺼﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﻱ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﻠﻡ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ 
ﻨﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠ
ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻨﻔﺔ 
ﻭﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻁﻠﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ .  ﺤﺴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔBﺒﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻜﺸﻭﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴ
 .ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻜل ﻋﻤﻠﺔ 
ﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﺘﻌ% 5ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ % 3ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ % 02ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 .  ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻗﻔﺎﻟﻪ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻪﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤﻠ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 0002/21/32ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 68)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ / ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻭ/ ﺭﻭﺽ ﻭﺃﻭ ﻗ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ / ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻭ/  ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﻭ7691ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻜﻤﺎ. ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻴﻤﻨﻊ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﺩﺭﺓ 




ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ . ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 .ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺱ ﺍﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﻓﺈﻥ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ 
ﻭﻤﻭﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ 
ﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻤﻤﻥ ﺍﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻌ
ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ، ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﺃﺴﺒﻭﻋﻲ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ 000,01ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
 . ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 
ﻭﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺘﺢ . ﻭﺍﻟﺘـﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻋﻼﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ،
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺒﻤﺎ ﻓ، ﺒﺎﻻﻀﺎﺭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﻡ 
ﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭ
ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
 .ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
ﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤ
ﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺸﻤﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘ
ﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ
ﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌ
ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻗﻴﻊ 
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
ﻭﺭﺓ ﺭﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻀﺍﺀﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺴﻠﺭﺍﻻﺠ
ﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺀﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎ
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﻗﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩ





 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 4.3.4
 ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
 .ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎ: (ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ)ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﺒﺎﻻﻀﺎ( ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺭﺒﻌﻴﺔ)ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ 
ﻗﺒﻲ ﻭﻤﺤﻠﻠﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺍ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻜل ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ، ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘSLEMAC ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﺼﻐﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ LEAC
 .ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ
ﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻠ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ 
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ . ﺍﺭﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻻﻗﺭ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻭﺸﻤﻭﻻﹰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ SBﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ " tropeR llaC "ﺘﺴﻤﻰ 
ﺎﺸﺭ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻭﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺒﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤ
 .ﻟﻨﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕﺍ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺸﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ 
ﻕ ﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻻﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻗﺘﺍﻟ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﻡ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﻟﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
ﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﻡ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﺒ
ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﻡ ﻤﺸﺘﻤﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻔﺭﻭﻉ 
 .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ
ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
 .ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﺈﻥ  ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ




، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀﻊ SLEMACﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ
ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﺈﻥ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻜﻠﻑ ﻤﻔﺘﺸﻴﻬﺎ ﺒﻔﺤﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ 
ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻜﻔﺎ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
 ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺵﻴﻭﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘ
ﺼﺎﺭﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺓ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺀﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎ
ﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇ
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
ﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ُﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﺍﺔﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻘ
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻻﺯﻤﺔ، 
 .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﻜﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
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ﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﺈﻥ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤ
ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﹸﻠﺯﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ( 93)ﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺭﻗ
 . ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﺌﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﺈﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل 
 . ﻭﺩﺓ ﻟﻬﺎﺯﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍ
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻁﻠﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ




ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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ﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﺘ
ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ . ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭ ﺍﺠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺨﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻ. ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
 :ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻩ -
 .ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ، ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺤﻬﺎ -
 .ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ -
ﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻟﻠﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻴﺩﺍﻉ ﺍﺭﺼﺩﻩ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺩﻭ -
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺩﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ -
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻤﺜل ﺃﻭ 
 .ﺍﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 .ﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻼﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﺘﻌﻴ -
 .ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻗﺎﻟﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ -
 .ﻜﻑ ﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻪ -
 .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻔﻭﺽ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ -
ﻭﺽ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔ -
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀﻩ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، 
 .ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ -
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻊ  -
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴ
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ




ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻭﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺴﺒﺏ 
ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺩﻋﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻔﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺍﻟﺘ
 ﺃﻜﺩﺕ ﺼﺤﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ esuoH retaW ecirPﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ
 
ﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠ
ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ 
 : ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ، ﻓﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻘﻭﻡ
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺭﺨﻴﺼﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﺎﻜل  .1
 .ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺜل  .2
ﻱ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺫﻭ
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ  .3
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺒﺎﻟﻔﻘﻌل ﻗﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻠﺘﺯﻤﻪ ﺒﺎﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻤﻨﺘﻅﻡ 
 .ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺠﺊ ﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎ .4





 : ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ4.4
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﺕﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁ
 ﻤﺼﺭﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜ
ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺩﻭل
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻲﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺤﻴﺙ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﻁﺔ ﺍﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﻴﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺸﺭ ﺍﻟﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁ
 .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬﺩ ﺨﻁﻲ ﻤﻥ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭلﺔ ﺇﻟﻰﻓ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﺎﻬﻤﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍ
ﻘﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻨﻜﺘﺎﺏ ﻁﻤﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ
 .ﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭ
ﺨﺎﺭﺝ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻥ ﺘﻘ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺎﺕ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ
ﻭﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ  
ﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻋﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﻘﺭﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﻭﻗﺩ 
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ "  :ﻋﻠﻰﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ  ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ."ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ  .ﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻟﻠﺒﻨﻭﻙﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻨﺹﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟ
  .ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻭﻟﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻜﻤﺎ 
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃ





 ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، 
ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ 
ﺀﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍ. ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
ﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﻡ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻓﻤ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺄﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ 




  ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ5.1
 ﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ؟ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
 :ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ
 
 :ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ 5.1.1
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ  ﻓﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻠﺴ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ 
ﻟﻼﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ لﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻁ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻋﻤ
ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ 
 . ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ4002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺼﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻴﻠﻭل 
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎل 
ﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭ
ﻭﻓﻴﻤﺎ . ﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻪﻁﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻴﻠﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 
 ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 5.1.1.1
      ﻤﻥ( 31)ﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﻴ
ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 71)
ﻥ ﻓﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺘﻴ%( 5.32)ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( 4)ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺏ %( 5.67)
ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﺘﻡ ﻟﻤﺭﺓ . ﺍﻟﺴﻨﺔ




ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺓ  ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﺘﻡ ﻲﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺸﺎﺭﺕ ﺒﺄﻥ  ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 
 (4.7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻤﺎ ﻫﻭ 
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 7 - 5 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 4 - 3 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 3 - 2 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ
 %5.71 3 %5.32 4 %95 01 ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 
 2ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ % 95 ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ 
 6 – 5ﺩﺕ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ     ﺎﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻓ.  ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ3 –
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺤﺠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 .ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ %( 28)ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 41)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ 
 ﺒﺄﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ %(81)ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( 4)ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺏ ( 6)ﺒﺄﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ 
ﺃﻴﺎﻡ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻴﺘﻡ ( 5)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻔﺭﻉ  ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ 
 .ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻗﺕ 
 . ﺃﻴﺎﻡ8 ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺍﻻﺩﻨﻰ 04ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
 
 (4.8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 : ﺒﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻴﺘﻨﺴ
ﻨﺴﺒﺔ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻌﻡ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻ





ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ( 2)ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ %( 88)ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( 51)ﺃﺸﺎﺭ 
 ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ
ﻤﺴﺒﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺏ ﺭﺴﻤﻲ 
 ﺒﺎﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﻤﻭﻋﺩﻫﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺘﻘﻭﻡﻴﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
 .ﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓﺍﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍ
 
 (4.9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺠﺩﺍﹰ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ 
 ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ
 %42 4 %67 31
 %56 11 %53 6  ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺘﻬﻡ 
ﺇﻟﻰ % 42ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ % 67ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻘﺒﻭل ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻘﺒﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭل ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ % 53 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭل ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ% 56
 ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻉ ﻭﺙ ﺫﻜﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺤﻴﻭﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﻘﺒﻭل، ﺇﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭ
ﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ
 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤﻭل ﺭﺃﻱ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭل ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ، ﻓﺈﻥ  
ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻗ
ﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻴﻤﻨﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒ
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ  ﺍﻓﻘﺔ ﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ،ﺭﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻤ
 ﺩﻭﺭ ﺴﻭﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻱ
 .ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ
ﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﺎﺩﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺎﹰ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ  ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﻴﻤﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻋﻠ
ﻭﺩﻭﻟﻴﺎﹰ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ 




 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺒﺎﺸﺭﺍﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ  DIASUﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـ
ﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤ
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
 
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ51.1.2
 
 (4.01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻨﻌﻡ ﻫل ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻬﻨﻲ؟
 0 0 71 ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺍﺠﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻬﻨﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ . ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ%001ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻥ ﺍﻻﺒﻌﻴﺩﺍﹰ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ 
 .ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 
 (4.11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻼﺠﻴﺔ
 %35 9 %5.32 4 %5.32 4
 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ % 35ﺃﺸﺎﺭ 
ﻓﻬﻲ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ . ﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤ
ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، ﻭﻫﻲ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ . ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺝﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ
ﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻔﻭﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
 ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ
 :ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 




ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ 
 :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻌﻡ
 0 0 71
 0 0 71
 0 0 71
 
ﺘﻼﻜﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻤﻓﻘﺩ ﺍﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ 
ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬ( 22)ﻤﻭﻅﻑ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ( 61)ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
 ﺃﻤﺎ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻬ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺘﺸﺩﻴﺩ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ .  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﻤل ﻭﺠﻪﺍﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭ
ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻭﻅﻔ
 .ﻭﻋﺭﺒﻴﺎﹰ
ﻜﻤﺎ ﺍﺠﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
ﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻨﻬﺎ 
ﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﹸﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﺒﺎﻩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺘ
 . ﻤﻜﺜﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ 
ﺎﻙ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺸﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺘﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔ( 1002/39)ﺭﻗﻡ 
 . ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙﻲﻤﺸﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ 
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻠ( 71)ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺃﺼل ( 61)ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ 




 ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 5.1.1.3
 
 (4.31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺭﺃﻱ  ﻻ ﻨﻌﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
 ﺁﺨﺭ
ﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻫل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘ
 ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ؟
 0 0 71
 0 0 71 ﻫل ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ؟
 0 0 71 ﻫل ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ؟ 
 1 2 41 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻌﻡ، ﻫل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻓﻴﺔ؟
 0 51 2 ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؟ﻫل 
 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﺒﻨﻲ % 001ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﺠﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﻤﻊ . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﺠﺎﻨﺏ
ﺭ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺸﺎ
ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﻡ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﻭﺍﻜﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻥﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴ% 001ﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﺒ ﺍﺠﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﻜﻤ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻤﻭﻅﻔﻭ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻗﺒل ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻜﺩﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻜﻤﺴﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ 
ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻴﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﻤﻭﻋﺩ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ، 
ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 




ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %( 28)ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 41)ﺍﺩﺭﺍﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
 ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻭﺍﻜﺩ ﻤﺅﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺃ(2) ﺃﺸﺎﺭ
ﺍﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ . ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺒل ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
 ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺭﺃﺃﻴﻀﺎﹰ
 .ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %( 88) ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 51ﺃﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺭﺽ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
ﻤﻥ ( 2)ﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻱ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﺸﺎﺭ . ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻲ: ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺜل
ﻡ ﻤﺴﺒﻕ ﺒﺄﻱ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺴﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻷﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ
 .ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﻠﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ
 ﺃﻤﺎ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﺎﺭﺒﺕ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ، ﺃﻜﺩ 
ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺒﻕ 
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺒﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻨﻘﺩ
 
 ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻉ 5.1.1.4
 
 (4.41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺸﻌﻭﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻌﻡ
 %6 1 %6 1 %88 51
 
ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻨﺼﻑ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ( 71)ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ( 51)ﺃﺸﺎﺭ 
ﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻀﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺴ
ﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ، ﻭﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻱ ﺅﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﺩﺍ




ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺩﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺼﻔﻪ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺠﺤﺎﻓﺎﹰ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍ
 .ﺘﺤﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 
 (4.51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ
ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 21 0 5
 
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ( 5)ﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻴﻼ
ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ %(  17)ﻤﻭﻅﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 21)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ %(92)ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻴﺯﻴﺔ ﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴﺃﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻡ ُﻴﺸﺭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺍﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، 
ﺘﺎﺅﻫﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻔ
 . ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﻴﻡ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻌﻭﺘﺘﺒﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻔﺭﻉ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘ
ﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘ
ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻜﺩﻩ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻡ ﺍﻗل ﺤﻅﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ 
ﻓﺩﺓ ﺍﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭ
 .ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 
 ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍ 5.1.1.5
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ .1
 (4.61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺃﻭﺍﻓﻕ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﺒﺸﺩﺓ







 0 0 %42 4 %07 21 %6 1 ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ




ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 ﻟﻠﺨﻁﺭ
 0 0 %6 1 %28 41 %21 2
ﻗﺩ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ 
 ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ
 0 0 %42 4 %46 11 %21 2
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ 
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺯﻴﺔ
 0 0 %21 2 %07 21 %81 3
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ 
 ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 0 0 %6 1 %95 01 %53 6
ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ %( 49)ﻟﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇ%( 67)ﺃﺸﺎﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻨﻬﻡ %( 88)ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ %( 67)ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻭ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻻ %( 49)ﺩﻴﺔ ﺃﺼﻼﹰ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺎﺭ ﺠﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤ
 . ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻵﺨﺭ ﻭﺘﺸﺩﺩ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺤﻭل 
 :، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ%02ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻗل ﻤﻥ 
 
 (4.71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻵﺨﺭ
ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺓ 
 ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﺒﺭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 %5.71 3 %56 11 %5.71 3
 
ﺒﺭﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭ%( 5.28) ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺴﻘﻔﺎﹰ
ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﻤﺍﻟ
ﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺍﻟﻤﺴ
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﻡ ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﻤﻌﻅﻤﻬ
 ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻭﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  ﻫﺫﻩﺍﻥ
 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
 




ﻴﻨﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺤﻭل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌ
 .ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺸﻤل، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺭﺒﻌﻴﺔ ﻭﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ% 001
ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ( 61)ﻭﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴ%( 49)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل 
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻭﻑ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ 
 . ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ % 001ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﻨﹼﺎﺀ ﻭﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺩﻟﻴل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 . LEACل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒـ ﻴﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 7)ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ %( 74)ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( 8)
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل . ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ( 2)ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻤﺎ %( 14)
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ 
ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ، ﻭﻓﻴﻤﺎ 
 ﻓﻜﺭﺓ ﺀﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻋﻁﺎﺎﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺘﺎﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒ
ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
 .ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻴﻪﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍ
ﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻟﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺩﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻫﻲ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍ
 . ﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﺄﺸﺎﺭ ﻤﺩﺭﺍﺀ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻴﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻴﺱ 
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻜل ﻋﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻵﻟﻲ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻭﺃﻭﻀﺤﻭﺍ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
 .ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 
 ﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 5.1.1.6
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ 





 (4.81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻌﻡ  
 %88 51 %6 1 %6 1
  
ﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎ%( 49)ﺃﺸﺎﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ%( 6)ﻗﺒل ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﺈﻥ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
ﻀﺎﻴﺎ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ، ﻭ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘ
 . ﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﺭﺍﺌﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻴﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﺎﺸﺎﺭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻥ 
 . ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺸﺎ
ﻭﺤﻭل ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ 
 :ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 (4.91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻌﻡ
 %81 3 0 0 %28 41
 %74 8 %42 4 %92 5
 
ﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻘ
 .  ﻭﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ
ﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻴﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻤ%( 67)ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻜﺱ %( 42)ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ 
ﺝ ﻗﺒل ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﻡﺫﻟﻙ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴ
  .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﻗﺒل 




ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، 
 .ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ
 ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺎﹰ ﻟﺩﻯ 
 .ﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲﻓﺎﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﺃﺍ
 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ 5.1.1.7
 
 (4.02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻏﻴ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﻭﺴﻠﺒﻲ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 %21 2 0 0 %88 51
 
ﺇﻟﻰ %( 81)ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺃﺸﺎﺭ %( 88) ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻨﺸﺭ . ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 5)ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻀﻤﻥ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ %( 17)ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ %( 92)ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
ﺎﺭﺠﻲ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺄﻥ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟ%( 67)ﻌﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺍﻟ( 31) ﻜﻤﺎ ﻭﺃﺸﺎﺭ 
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 3)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﻭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻔﻴﺩﺍﹰ ﻭﻤﺠﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺭﺃﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ%( 81)ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ % 001ﻭﻗﺩ ﺍﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 .ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺩﻭﻤﺎﹰ، ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ %( 53)ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 6)ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
 .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ% 56ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( 11)ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ 
 
 (4.12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ





ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ %( 28)ﻓﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺄﻥ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎًﺀ %( 6)ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺴﻠﺒﻲ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ %( 21)
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ
 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ،ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻩ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺤﻅ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻴﻼ
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ . ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
 :ﻴﻠﻲ
ﺴﺒﺏ ﺒﻭﻋﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺃﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  .1
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ . ﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺩﻤﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﻴﺘﻬﻡ 
ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭ
ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ 
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ
 ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻡﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻘﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨ .2
 ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ  ﺃﻥﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻬﻲ 
 .ﺼﻬﺎﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﺨﺼﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺍﻻﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ  .3
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﺀ ﻭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼ





























ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺁﻤﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺱ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻨﻬﺠ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﺒﻌﺽ 
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻬﻡ
 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ5.1
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل 
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻥ ﺁﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 :ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ
 ،2002 ﻟﻌﺎﻡ ( 2) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺭﻗﻡ 7991ﻟﻌﺎﻡ ( 2)ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺭﻗﻡ  •
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  ﺍﻟﺴﻠﻁﻪ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻴﻪﺇﻜﻤﺎلﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻋﻠﻰ
ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺇﺩﺍﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺭﻓﺩﻫﺎ  •
 .ﺒﻜﺎﺩﺭ ﻤﺩﺭﺏ ﻭﻤﺅﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ •
 . ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔﻭﺇﻟﺯﺍﻡﺍﻟﻤﺠﺎل، 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ،  •





ﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨ •
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل % 03ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ % 04ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻰ / ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  •
ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
،  ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ
 .ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩﻫﺎ ﻤﻊ  ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﺕﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺴﻨﻭﺍ •
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺸﻤل. ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
... ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍ، ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺔ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻭ
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 
 :ﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  
 ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ، ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺘﺘﻤﺘﻊ •
 ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻭﻓﻕﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻜﻭﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭ
 ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ،ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﺃﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
 .ﻴﺯﺍل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  •
 ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻤﻊ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺘﻤﺼﺭ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻨﻬﺎﺩﻭل 
 ﻤﻌﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﺭﻴﺔ  ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺒﻨﻭﻙﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ  ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻤﻥ ﺨﻼلﻙ ﻭﺒﻨﺍﻟ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺩﻭﺭﻴﺎﹰﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ •





ﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀ •
ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﺫﻟﻙ 
 .ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
 
ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ . ﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴلﺃ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻻ ﻴﻭﺠﺩ •
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻹﺩﺍﻟﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ 
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭ ،ﺃﺼﻼﹰ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ
 ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 
ﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠ •
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻓﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺘﺄﻫﻴﻼﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ
 .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤل ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 
 ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ  •
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﺴﺘﺠﻴﺏ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻅ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓ ﺍﻟﺘﻲﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻟﻤ
 : ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  .1
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ
 .ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  .2
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻑ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ 
 .ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ  .3
ﺏ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﺘ
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻀﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻗﺒل ﻓﺭﺽ 
ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺘﻔﻕ 




ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ  .4
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ  .5
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻻﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 .ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  .6
ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻪ، ﺒﺎﻻﻀﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﺭﺴﺎﻟﻪ 
 .ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ،  .7
 ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺨﺫ
ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺯﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺘﻔﺭﻉ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺴﺎﺕ .8
 .ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺒﺸﻜل  .9
ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ . ﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ 
 .ﻹﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﺎﻭﺭ
ﺞ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ .01
ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍ .11
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل 




ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺅﻻﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ 
 . ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺸﻐﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
 
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ  •
 . ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺫﻟﻙﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟ
 .ﻭﻤﻭﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ 
 
  ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ •
ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ
 ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲﻟﺩﻴﻬﻡﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ 
 ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 .ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺃﻤﻨﻪ
 
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ5.2
ﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒ
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭﻠﺔﻤﻭﺍﺼﺒ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ  ﺫﺇﻻ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺫ 
 :ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻭﻓﻕ ﺃﻓﻀل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺃ
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  . ﺏ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻓﻀل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
ﺔ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻴﺠﻌل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﺘﻠﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻤﻴﺯ ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﻤﺘﻤﻴﺯ
ﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ  . ﺕ
 .ﻬﺎﻤﻬﻡﻤﻔﺘﺸﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  . ﺙ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،  





ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻋﺭﻑ  . ﺝ
، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻴﻠﻙﻬﺎﻗﻴﺎﻤﻋﻤﻴﻠﻙ ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 
 .ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻤﺒﺎﺭﻜ  . ﺡ
 ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 .ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
 ﺭﻗﺎﺒﻴﺔﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺍﻟﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ  . ﺥ
 .ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ  . ﺩ
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻬﺩﻑ 
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎ . ﺫ
، (ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ)ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﺴﺭﻭﻕ 
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻀﻌﻑ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻗﺩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ، ﻓﻀﻼﹰ







ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  .1
: ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺒﺤﺙ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ (ﻟﹸﻁﻴﻔﻪﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﻲ، ﻨﺒﻴل )
 .6991ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻴﺎﺭ 
، ﺃﻏﺴـﻁﺱ (71)، ﺍﻟﺤﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،  .2
 .9991
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ9991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  .3
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ9991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  .4
ﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺎﻤﺩ، ﺃﺴﺎﻤﻪ،  .5
 .0002، ﺃﻴﻠﻭل (ﻤﺎﺱ)، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﻩ
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. 6991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،  .6
، ﺃﻏﺴـﻁﺱ (71)، ﺍﻟﺤﻠﻘـﺔ ﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،  .7
 .9991
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺤﺎﻤﺩ، ﺃﺴﺎﻤﻪ،  .8
 .0002، ﺃﻴﻠﻭل (ﻤﺎﺱ)، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﻩ
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. 6991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،  .9
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. 6991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،  .01
ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ : ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  .11
ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻗـﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .2002 ﺃﻴﺎﺭ 21-11، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
-، ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، (0002)ﺤﺒﻴﺏ، ﺁﺩﻡ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  .21
 .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 .0002، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل (25)، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺒﺄﺁﺩﻡ، ﻤﺤﻤﺩ،  .31
 .0002، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل (25)، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺒﺄﻋﻠﻡ ﺁﺩﻡ، ﻤﺤﻤﺩ،  .41
 .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ .51
 .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ .61
ﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  .71
 .9991، ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
، (ﺒﻴﻤـﻙ )، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ  .81
 .8991ﺃﻏﺴﻁﺱ 
، ﺃﺒﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻨﻬﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  .91




 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .02
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .12
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .22
 .ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ .32
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، ﺠﺎﺴﻡ،  .42
 .8991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ : ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻨﺤﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  .52
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻨﺤﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ .62
، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴـﺎﺏ ﻋﻤﻠـﺔ (ﻤﺎﺱ)ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  .72
، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃﺴـﺎﻤﺔ ﺤﺎﻤـﺩ، ﺃﻴﻠـﻭل ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
 .0002
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺎﻟﻲﻨﺤﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  .82
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻨﺤﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  .92
، ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ،  .03
 .6991: ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  .13
:   ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ (ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﻲ، ﻨﺒﻴل ﻟﻁﻔﻴﺔ )
 .6991ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻴﺎﺭ 
ﻓﺭﻴﻕ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻓﻭﻟﻜﺭﺘﺱ ﻻﻨـﺩﺍﺩ "، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  .23
 (.8991ﻟﻴﻨﺩﺠﺭﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺎﺭل ﺠﻭﺍﻥ 
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻨﺎﺼﺭ،  .33
 .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻨﺤﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .43
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬـﺎ ﻋﺭﺏ، ﻴﻭﻨﺱ  .53
 .، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻴﺎﻥ ﺒﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺒ
 .1002، 5، ﺁﺏ (1002/01)ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ،  .63
، ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺼﺭ،  .73
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ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻻ






 :latipaCﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل : ﺃﻭﻻﹰ
 :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 :ﺘﺤﻠﻴل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﻭﺘﻪ 
ﺒﻨﻙ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ  ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟ000,000,00ﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ 
ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﺎ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻫﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ % 00ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍ. ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ 000,000,00ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ %00ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤ
 .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
 :ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ++/++/++++ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺎل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ% 00 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 000,000,0
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﻴﺠﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 000,000
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل،% 00 ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 000,000,0
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ 
ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺤﻔﻅﺘﻬﺎ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻥ 
 .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ
 : ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﺍﻷﺼﻭل ﻭﻨﻤﻭ  
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ / ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
 00 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 00ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ  ++/++/++++( -)++/++/++++ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ %00ﺕ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌ
، ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ %00ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ % 00ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻ
ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ % 00ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻨﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % 00ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ  




 :ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻗﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎ
ﺇﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ
 .ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 (.1)ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﻭﻀﻊ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 
 :ytilauQ tessAﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 :ﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎ
 : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ 
ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤل ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﺎﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺠﺎﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ . ﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺃﺭﺒﺎﺤﻪﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍ
 :ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ
 ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ% (ﺍﻟﻨﻘﺹ)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 %00 000,000 000,000,00 000,000,00 ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
 %(00) (000,00) 000,000,0 000,000,0 ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ
 %00 000,0 000,000,0 000,000,0 ﻨﺎﺒﻠﺱ 
 %00 000,00 000,000,00 000,000,00 ﻏﺯﻩ
 %00 000,00 000,000,0 000,000,0 ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ
 %00 000,00 000,000,00 000,000,00 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 :ﺤﺠﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺕ ﻤﻭﻋﺩ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ 
ﻭﻗﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ 000,000,0ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ 




ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﺒﺫل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ
 :ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ 0,0ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ++/ ++/ ++++ ﻴﺵ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘ
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ % 00ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ . ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
 ﺩﻭﻻﺭ 000,00ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
 .ﺍﻟﻨﻘﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ % 00ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻨﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ
 . ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
 "ﻤﺭﻓﻕ ﻤﻠﺤﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻤﻼﺀ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ"
 :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﻔﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ 
ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ 
ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ . ﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻀﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﺤﺎ
 :ﻴﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ
 :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ++++ ++/ ++/ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ % 00 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 000,000ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ 
  ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ000,00ﺒﻘﻴﻤﺔ ( 39)
 ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﻫﺫﺍ 000,000ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ 
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤل ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ
 : ﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻤﺨﺼﺼ




)++/ ++ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ % 00 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0.00ﺤﻭﺍﻟﻲ  ++/ ++/ ++++(-
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ % 00ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، %00ﻤﻌﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
)++/ ++/  ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ 000,00ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻓﻲ ** ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ  ++/ ++/ ++++( -++++ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ %. 0.0ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌ
ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ++/ ++/ ++++:ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻜﺸﻑ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
 :ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﺍ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺠﻴﺩﺓ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ﻭﻀﻊ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﺭﻗﻡ 
 (.2)
 
 :tnemeganaMﺍﻹﺩﺍﺭﺓ : ﺜﺎﹰﺜﺎﻟ
 :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﺕ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤل ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ 
ﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻤﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻭﺍ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺓ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ
 ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 000,000,00ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ++/ ++/ ++++-++/ ++/ ++++ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺒﺄ. ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺘﻘﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﺩﻯ  




ﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ 
ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ 
 :ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴ .1
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ  .2
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ل ﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜ .3
 .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ
 :ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﺼل ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل 
 ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺠﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﺯﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ،
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﻟﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻁﻴﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺁﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ . ﺘﻭﺠﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﻅ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎ
ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﺭﺴﻤﻲ ُﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺴ
 .ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
 "ﻤﺭﻓﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ"
 :ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ 
 :ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ. ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻜﺘﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ : ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .1
 .ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ .2
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ 
ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ  ﻫﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ
 .ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻑ
ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  .3
ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ 




ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ 
 .ﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒ
 :ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ 
ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 (:ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ)ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻻ 
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ 
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻴﺔ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺸﻤﻭﻟ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 .ﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫ
 (.2)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ  ﻭﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ 
 
 :sgninraEﺍﻷﺭﺒﺎﺡ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﺡ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻭﺩﻓﻊ ﺤﺼﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎ 
 ﺩﻭﻻﺭ، 000,000,0ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ 000,000,0ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ  ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴ000,000,0ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، % 00 ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 000,000,0ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻨﻘﺩﺍﹼ ﻭﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
 . ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ
 :ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻤﻥ ﺼ% 00 ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 000,000ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ 




 :ﺤﺠﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل 
 ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ 000,00ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﻘﻴﻤﺔ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 000,00ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤل ﻴﻼﺤﻅ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺩﻭﻻﺭ( 000,00)ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ 
 .ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ
 :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭ
ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
 . ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻬﺎ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ  ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ
 (.1)ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ 
 
 :ytidiuqiLﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﺌﻊ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ % 00ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % 00ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ %. 00ﺃﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤ
ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺨﺎﻁﺭ
 :ﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺎﻤﺵ ﺠﻴﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ .  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺠﺎل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻻ 
ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻤﻌﻪ 





 :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﻁﺭﻩ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﺩﺍﺌﻌﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 000,000,0ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 . ﺩﻭﻻﺭ000,000,00
 :ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ 
ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ % 00ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
 ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺃﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻼﺀﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻬﺫﺍ 
 .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 
 (.1)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ 
 
 :ytivitisneSﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
 :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
 ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .1
ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺩﻡ 
ﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍ
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ 
 . ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻤﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 
 ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل .2
ﻟﻭﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ 
 :   ﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴ
  ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ                                                                                  









 %07 000,000,00 000,00 000,000,00 000,000,0 0 ﺍﻷﺭﺩﻥ
 %41 000,000,0 000,00 000,000,0 0 000,000,0 ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 %8 000,000,0 000,000 000,000 0 0 ﻟﺒﻨﺎﻥ
 %8 000,000,0 000,00 000,000,0 0 0 ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
 %001 000,000,00000,000,0 000,000,00000,000,0000,000,0 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﺩﻯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺘﺒﻴ
 .ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ
 ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ .3
ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻤﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻼﺤﻅ . ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺠﺏ
ﺩﻭﺙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻟﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺤ
 .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﻁ ﻟﻬﺎ
 (.1)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ  ﻭﻀﻊ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ 
 
 :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺠﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ SLEMACﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ 
ﻟﻴﺱ ﻟﺴﻭﺀ ﻭﻀﻌﻬﺎ ( 2)ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ( 1)ﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ 















 (2) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ




         
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
 
 ytirohtuA lanoitaN enitselaP
 ytirohtuA yratenoM enitselaP 
 enitselaP
 ﺒﺴــﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
 
 (1002/7/4 ﺩ– 39)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
  ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺇﻟﻰ
 22/70/1002
 ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕﻤﺨﺼﺼﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨﻑ 
 .ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ , ﻭﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  
  . ﺔﻋﻨﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﺸﻬﻭﺭ3ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻗﺭﻭﻀﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻜل 
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
 : ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 1/1 
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ( ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻤ
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 
 : ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ1/2  
  . ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
 
 : ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 
  : ﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﺍﻟﺘﺴ2/1 
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 





 : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 2/2 
ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺃ/ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ  ﺘﻜﻭﻴﻥ , ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﺎﹰ ﺨﺎﺼﻴﻥ ,  ﻴﻭﻡ 09-03ﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ  ﻤﻥ ( ﺨﺎﺼﺔ)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ( ﺨﺎﺼﺔ)ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ (  ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ) ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ 
 09ﺃﻗل ﻤﻥ )ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ 
 ( .ﻴﻭﻡ 
 
  :ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ 3/2 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ, ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ، / ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ/ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ
 ﻴﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 09ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴل ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘ
 .ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻓﻼﺴﻪ 
 : ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ
 
  :  ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ-ﺃ
ﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻤ/ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ
، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻱ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ، ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﻴﻭﻡ 081-09)
 .ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺩﻴﺩ 
 :  ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ-ﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ /ﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺼل ﺍﻟﺩ
ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻱ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ (  ﻴﻭﻡ 063-081)ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ 
 . ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
  : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﺨﺴﺎﺌﺭ-ﺝ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ /ﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘ
 ﻴﻭﻡ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻱ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﻀﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ 063ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 . ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ 
 
ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ




ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺤﺴﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻴﻬﺎ ﺃﻗل، ﻓﻲ  .1
ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍ
 .ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ 
ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  $ 00052ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  .2
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ، ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل   .3
  . ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ
ﺎﻻﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻜﻔ ﻻ .4
 .ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
، ﻷﻏﺭﺍﺽ %21 ﻻ ﺘﻘﺒل ﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ  .5
  .ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ  .6
 .ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
 
 ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ




 .ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ %001 ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
 ﺃﺫﻭﻨﺎﺕ –ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
 ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ –ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍ
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  
ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ، ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺃﺫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ  %001
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻗل  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 .ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ
 ﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ %001
ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 ------ %001
ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘل ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ %001
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
 . ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺃﻟﻑ 52ﺤﺘﻰ  %001 ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺃﺫﻭﻨﺎﺕ –ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
 ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ –ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ 
ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ، ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﺫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  %09




   ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ –ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ , ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ  %08
 .ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ %08 ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
ﺃﺴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  
 .ﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻕ ﻓ %08
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ 
 (
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺨﻤﻴﻥ . ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻨﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ %07
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺨﻤﻥ $ 00052ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻤﻴﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ . ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﺨﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤ
ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺠﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻤﻨﺔ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل . ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺫﻟﻙ 
 .
 ﺴﻨﺩﺍﺕ –ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
 ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  
 .  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟ–ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ  %07
 .ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ %05 ﺃﺴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ , ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ  %05ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
 .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻤﺠﻴﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎﹰ 
 
 ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ











 ﻭﺘﺸﻤل ﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴ-1
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ 
 081-19ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ 
 .ﻴﻭﻤﺎﹰ
  %02   
 ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ  ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ-2
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ 
-181ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ 




  ﻴﻭﻤﺎﹰ 063
 ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺘﺸﻤل -3
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻭﻤﺎﹰ 163ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ 
 ﻓﺄﻜﺜﺭ
  %001   
 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺁﺨﺭ  •
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻜﻤﻘﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ 
 .ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ  •
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺭﻓﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ 
 .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺃﻥ ﻴﻔﺤﺹ ﻤﺩﻯ  •
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ  •
 .ﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎ
 
  : ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  % 5.1ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻗل ﻤﻥ 
, ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ .% 5ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ  , ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ) ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
 . ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ , ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ 
  : ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ
   : ﻴﺤﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﺠﺎﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺇﺫﺍ .1
 . ﻴﻭﻡ 09ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻤﺩﺓ 
 .  ﻴﻭﻡ09ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﻤﺩﺓ % 01ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﺴﺤﺏ ﻨﺴﺒﺔ  .2
 ﻴﻭﻡ 09ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ  .3
، ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﺨﺎﺹ ﻟﻪ ﻭﻓﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
 .ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ 




 03ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼل 
 ﻴﻭﻡ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 03ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ)ﻴﻭﻡ ﻭﺃﻱ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ 
 .ﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ)ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ 
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ,  ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﹰ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ 3
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ% 001ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 : ﺒﻨﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
( ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤل )ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ  ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ 
ﻜﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ  ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ( ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ)ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ  
 . ﻁﺭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ 
 : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺠﺩﻭﻟﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ % 01ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ،  ﺒﻐﺽ % 001ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭ09ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺠﺩﻭﻟﺘﻪ ﻤﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل
 : ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
 ﻴﻭﻡ، ﻭﺒﻌﺩ 09ﺘﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻜﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻤﻀﻲ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺴﺩﻴﺩ، ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ 
 .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ 
 
 ﻟﻸﺴﺎﺱﻴﺠﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
 .ﻱﺍﻟﻨﻘﺩ
 
 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺍﻗل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
 .ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  . 7991/6/1ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 79/4ﺩ-91ﺘﻠﻐﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺸﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻜﺸﻑ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 





  .1002/ 7/ 42ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ 
 






 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡﺒﺴــﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤ
 
 (501)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ
 1002/8/6: ﺘﺎﺭﻴﺦ
 
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺸﻤﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ / ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
 .ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺸﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ( ﻏﻴﺭ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ)ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻜﺸﻑ ﻤﻔﺼل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .1002ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻴﺸﻤل ﻜﺸﻑ ﻤﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎ
 .ﻻ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 






 ﺒﺴــﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
 
 (601)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
 1002/8/6: ﺘﺎﺭﻴﺦ
 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻘﺩ 
 :ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ : ﺃﻭﻻ
 .ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺃﻭ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
 .1002/21/13 ﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺸﻔﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺃﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ 
 .1002/01/13
ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ 
 .ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
 .1002/8/01ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 
 ﻭﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 
 




 ﺒﺴــﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
 
 (81)ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 1002/4/42: ﺘﺎﺭﻴﺦ
 
 ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ 0002/21/03ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 39) ﻭﺭﻗﻡ 0002/21/32ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒ( 68)ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﻨﺎ ﺭﻗﻡ 
 .1002/1/52ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 1002/3)ﺭﻗﻡ 
/ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ
 .1002/ﻤﺎﺭﺱ
ﻘﻴﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤ. 1
 .7691ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻜﺸﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ . 2
 (.79/02ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ )ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺸﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍ. 3
 .7691ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺴﻨﺔ 
( 39)ﻭ( 68)ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﻴ
 . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ24ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 
 






 (68)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 0002/21/32: ﺘﺎﺭﻴﺦ
 
 : ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻤﻭﺍلﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
 ﻨﻭﻉ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ/ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﻭ/ ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻴﺔ ﻋﻁﺎﺀﺇﻴﻤﻨﻊ . 1
 ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭ 7691 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻜﺎﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ/ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﻭ/ﻭ
 .ﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻟﻤﺴﺒ
ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻜﺸﻔﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻐﻴﺭ . 2
 . ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ7691 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ 
 ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭﺍﺴﻬﻡ  )ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ/ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻴﺔﻴﻤﻨﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ . 3
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ/ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺫﻩ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ
 ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻻﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﻤﻊ ﺃﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
 . ﺨﺎﺭﺠﻬﺎﺃﻭ 7691ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻏﻴﺭ ) ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺔﺃﻴ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭﻴﻤﻨﻊ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﺴﻬﻡ . 4
 ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ( ﺍﻷﺼﻭلﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻓﻕ 
 . ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ7691 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻜﺸﻔﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ . 5
 ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ 7691 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ, ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ. 6
 .ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﺠﺩﻭﻻ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ . 7
 ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻉﺯﻤﻨﻴﺎﹰ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻲ 
 .ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ
 .0002/21/32ﻟﺴﺒﺕ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍ .8
 





 (89/7/4 ﺩ- ﺃ44)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 8991/7/12: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺨﻴﺹ 5991/7/2ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 1)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 :ﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 9،8)ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀ
 (:8)ﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻪ % 52ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﻴﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ )
ﺇﻻ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻷﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﻋﻘﺎﺭ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ 
 (.ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ
 (:9)ﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﻴﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺍﺴﻬﻡ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ )
ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎ% 52ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 (.ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠل% 01ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
 
 :ﻫﺫﺍ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ . 1
 .ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ . 2
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ . 3
 .ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺒﻬﺎ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻜل ﺩﻗﺔ ﺘﻼﻓﻴﺎ ﻷﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 




 (89 - ﺃ 02)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 8991/5/6: ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺴﻌﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ 
ﻴﻌﺯﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ 
 .8991ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 04ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ % 03ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ( ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ/ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ)
ﻜﺤﺩ % 09ﺎﻟﻐﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺒ
ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ % 56ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
 .ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﺫﺍ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﺴﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ،
 .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 .ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﻬﺎﺯﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
 




 (79/4 ﺩ– 02)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 7991 /6/ 1ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 
 : ﻤﻼﺀﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ-1
ﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻼﺀﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ، ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ، 
ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻭﻤﻜﻤﻼﹰ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
 ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ 5991/01/41ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :ﻤﻼﺀﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. 1
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل % 21ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ% 01ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ . ﺃ
ﻤﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ 
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻭﺃﻥ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ /ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻋﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﺏ
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل % 05ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻋﻥ 
ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ " ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ " ﺃﻻ ﻴﻘل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل . ﺝ
 .ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ
 :ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ. 2
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ% 52ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﻥ  . ﺃ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ % 4ﺃﻻ ﻴﻘل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺼﺎﺕ ﻋﻥ  .ﺏ
 .ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ
 :ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ. 3
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻴﻤﻜﻥ % 01ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  . ﺃ
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ % 51ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻀﻌﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ % 01ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ . ﺏ
 .ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ( ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ) ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ  . ﺝ
 .ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ% 02
  :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. 4





ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل % 02ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﺏ
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻗﻔﺎﻟﻪ % 3ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  . ﺝ
ﺭﺍﹰ ﻭﺍﺒﻼﻍ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻭ
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
 :ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻴﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻡ " ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ " ﻴﺘﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. 1
ﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻐﻁ
 .ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻤﻥ ﺭﺃﺱ % 01ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .2
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
) ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻫﺅﻻﺀ% 01ﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺅﻻ
 .ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ( ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ ( ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ) ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .3
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍ
 . ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ





 (79/4 ﺩ– 12)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 7991/ 6/ 1ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻠﺘﺫﻜﻴﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟ( 79/91)ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﺢ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ 
ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
 :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 . ﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌ. 1
 . ﻜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ. 2
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . 3
  . ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍ.4
 . ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ( ﺃ. 5
 . ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ (  ﺏ
ل ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺨﻼ
 . ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺴﻨﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ (  ﺝ
ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ 
 ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻏﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﻺﺴﻨﺎﺩﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ 
   . ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ( 79/02)ﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍ. 6
  : ﻓﻲ
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻙ % 01ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  •
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ % 51ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
 . ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ % 01ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  •




ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ( ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ)ﻻﹼ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ  •
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ% 02ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ 
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ , ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ , ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹ. 7
ﻜﻤﺎﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﻨﻘﻁ ﻀﻌﻑ , ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
  : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. 8
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ﺭﺯﻴـﺕ  ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴ )ABM(ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻁﻼﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ " ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ "ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ 
ﺒﻌﻤل ﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻓﻘﻁ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺴـﺭﻴﺔ 
 .ﺘﺎﻤﺔ
 
  ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ -1
ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ  ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ 1-1
 ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ؟
 4002ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ  3002 2002 
     ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ 1-1
     ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ2-1
    ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ 3-1
 
  ﻫل ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻌﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ؟ 2-1
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3                              ﻻ   . 2                                    ﻡ ﻨﻌ. 1   
 : ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 3-1
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻘﺒﻭل ﺠﺩﺍﹰ 
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ 
 ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
    
     ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥ 
 
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  -2
  ﻫل ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻬﻨﻲ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ؟1-2
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3    ﻻ. 2   ﻨﻌﻡ. 1




 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3           ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ       . 2        ﻋﻼﺠﻴﺔ   . 1
 ﻫل ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ 3-2
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؟ 
 ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ . 3  ﻻ          . 2          ﻨﻌﻡ           . 1
 ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ؟   ﻫل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟ4-2
 ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ. 3   ﻻ         . 2   ﻨﻌﻡ    . 1
  ﻫل ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ؟ 5-2
 ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ. 3   ﻻ        . 2  ﻨﻌﻡ        . 1
 ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 6-2
 ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ؟ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻ
 ﻻ ﺭﺃﻱ . 4    ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ     . 3  ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ . 2ﻤﻨﺎﺴﺏ             . 1    
  ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ-3
 ﻫل ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 1-3
 ؟ 




 ﻫل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ 2-3
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ؟ 
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3     ﻻ                    . 2  ﻨﻌﻡ        . 1
ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤـﻊ ﺴـﻠﻁﺔ  ﻫل ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺭﺴﺎل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤ 3-3
 ﺍﻟﻨﻘﺩ؟ 
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3     ﻻ                    . 2  ﻨﻌﻡ       .1
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻨﻌﻡ، ﻫل ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺇﺭﺴﺎل 4-3
 ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ؟
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3     ﻻ                    . 2  ﻨﻌﻡ       .1
 ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻔﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ 5-3
 ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؟
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 3     ﻻ                    . 2  ﻨﻌﻡ       .1
 :   ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ6-3
 ﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻉ   ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨ-4
  ﻫل ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻨﺼﻑ؟ 1-4




 _________________________________________:  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ2-4
 ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ؟  ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴ3-4
 . ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .1
 .  ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ .2
 .ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .3
 ___________________________________:  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ4-4
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ-5
ﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻤـﻥ  ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴ 1-5 
 ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ 
 ﻻ ﺭﺃﻱ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕﺃﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
     ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ. 1
     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺠﺩﺍ . 2
     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﺨﻁﺭ . 3
     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻗﺩ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ . 4
     ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﺃﺼﻼ . 5
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤـﻊ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ. 6
 ﺍﻟﺴﻭﻕ
    
 
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻵﺨﺭ، ﻜﻴﻑ ﺘﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  2-5
 ؟% 02ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ . 3          ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ    . 2  ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ    . 1    
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ؟3-5
 ﺃﺨﺭﻯ . 4ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻴﺔ    . 3ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺒﻌﻴﺔ    . 2   ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ  .1
 : ﻠﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻲ  ﻫل ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁ4-5
 ﻻ ﺭﺃﻱ. 4        ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ . 3 ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ  . 2 ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ  . 1
  ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻴﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ؟ 5-5
 ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ . 2    ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ . 1
  ﺭﺃﻱ ﻻ. 4   ﺠﺩﻱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ  ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  . 3
 ﻫل ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ؟ 6-5




  ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ؟ 7-5
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 4ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ           . 3                  ﻻ    . 2ﻨﻌﻡ               . 1
  ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ؟ 8-5
 ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ. 4ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ           . 3ﻻ                      . 2ﻨﻌﻡ               . 1        
ﻠﻤﻴﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻭﻤﺩﺭﻭﺴـﺎﹰ ﻋﻨـﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ  ﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻋ 9-5
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